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LA 
L PROXIMO 5 
« H o y , como a y e r » , podemos repetir , pe-
ro no en sentido de lamentaxñón y des-
aliento. H o y como ayer, y m a ñ a n a co-
mo hoy. Todos los actos que celebramos 
los ca tól icos á t í t u l o de tales son otros 
tantos tr iunfos resonantes, jubilosos. Los 
oradores, con la elocuencia de la verdad, 
de la sinceridad, del santo fuego del ce-
lo . E l púb l i co , n u m e r o s í s i m o , entusias-
ta, ansioso de ocasiones en que aplaudir , 
porque los aplausos const i tuyen afirma-
ciones netas y p ú b l i c a s de sus conviccio-
nes y de sus afectos. 
Pero lo que nosotros queremos subra-
yar con ocas ión del - m i t i n de ayer . Cs 
q u i é n fueron los organizadores, q u i é n las 
entidades que se adhirieron,^ quien los 
que usaron la palabra, q u i é n los que 
asistieron. L a Juventud de l Centro de 
Pefensa Social. Las Juventudes propa-
gandista, tradicionalista, integrista, con-
servadora... J ó v e n e s que acaban de , ter-
mina r sus carreras ó las e s t á n concluyeiir 
do, por su mayor parte. 
¿ Q u é prueba esto? Que es la nueva 
g e n e r a c i ó n la que acude á estos procodi-
micntos , la que se lanza con alas des-
plegadas por los anchos campos de la ac-
c ión , la que llega hasta las fortalezas de 
los enemigos, y les clava los c a ñ o n e s , y 
les arrebata las armas y las vuelve con-
t ra ellos. 
i A h ! S i no hubiera sido esta genera-
t i ó n , sino la de nuestros abuelos ó la de 
nuestros padres!.. .; los d u e ñ o s , los admi-
nistradores del Poder p ú b l i c o y ejecutores 
de las leyes f u é r a m o s hoy nosotros. 
Afor tunadamente , Dios hizo sanables 
las naciones siempre; en ellas no es a l -
g u n a vez tarde, como en los individuos. 
•Nos ha tocado en suerte ser los que pe-
leemos y t r iunfemos y no los que goce-
mos del t r i un fo . E n cierto sentido y per-
sonalmente por l o que á nuestro temple 
m o r a l y salud espir i tual m i r a , ¡ a l e g r é -
monos í Todo estado victorioso tiene al-
go de C á p u a , y las delicias enervan. 
Una sola palabra m á s ; ¡ adelante! 
Desde poco después de las diez de la 
g iañana de ayer comtn/.ó á afluir al teatro 
del Pr íncipe Alfonso una compacta muche-
'dumbre, que poco íi poco llenó las localida-
des del precioso sa i ' ) i . 
Todas las clases sociales t en ían en el acto 
nutr ida representación. 
Los catedráticos de la Universidad Cen-
t r a l D. Lorenzo Moret, D . José María V a l -
'dés RuBSS y D . José María Castilla, y el 
arquitecto Sr. Pérez Bellido, e l abogado del 
Estado Sr. Cossío y otras muchas personas 
conocidísimas veíanse entre los asistentes. 
A la hora señalada para dar principio al mi-
t i n , la concurrencia se arpiñaba enormemente, 
haciendo imposible el paso de unas á otras 
localidades. No solamente las butacas y los 
palcos, sino los pasillos central y laterales 
de dichas butacas, e l alto hall y Tos lados del 
escenario, eran un confuso montón de entu-
siastas católicos, que acudían dispuestos á es-
tuchar elocuentes peroraciones y á demostrar 
con su presencia y con sus aplausos la fer-
.viente adhesión que les inspiraba hacia cuan-
to signifique guerra sin cuartel contra la 
blasfemia. 
La Mesa y los oradores. 
Presidió el m i t i n el señor D . Lorenzo M o . 
Tet y Remisa, catedrát ico de la Universidad, 
que ten ía á sus lados á los señores D . Dona-
to J iménez, párroco de San J o s é ; Silvela, 
Gómez Roldán y Bofarull, por la Asociación 
Católico-Nacional de Jóvenes Propagandis. 
$as; González Yubani , por la Juventud con. 
ée rvadora ; Bru l l , por los integristas; Sala-
j ' c r r y y Azúa, por los jaimistas. 
Asiste t ambién el delegado de la autoridad 
gubernativa D . Francisco Hernández . 
Han de hablar los señores D . Manuel Ca. 
frasco, de la Asociación Católico-Nacional de 
Jóvenes Propagandistas; D . Andrés MontaL 
yo, por la Congregación de Nuestra Señora 
del Buen Consejo y San Luis Gonzaga; don 
José Quílez, por la Juventud integrista; don 
E m i l i o Llasera, por la Juventud conservado 
ira; D . Lu i s Hernando Larramendi, por la 
Juventud tradicionalista, y D . Gonzalo Ma-
r í a de P iñana , presidente de da Juventud del 
Centro de Defensa Social. 
D. Gonzalo María de Piñana. 
Este incansable defensor de la Buena 
Causa oye una salva de aplausos antes de 
comenzar á hablar. 
En nombre del Centro de Defensa Social 
manifiesta ser el acto el primero de la serie 
organizada para combatir el vicio horrible 
de la blasfemia, lamentando que, por causas 
imposibles de contrarrestar, no pueda acu-
d i r á tomar parte ern el mismo el represen-
.tante de la LHga del Bont Mot. 
Considera la blasfemia como u n produc-
to de la ignorancia, de la ineducación, que 
es preciso combatir. Para buscar los reme-
dios contra ella—dice—nos reunimos a q u í , 
á fin de hallar el sistema mejor y m á s ade-
cuado en a rmonía con. nuestras conviccio-
nes de católicos y dé patriotas. 
Hace saber cyue los Prelados han concedi-
do cincuenta d ía s de indulgencia por cada 
oración que se rece pidiendo la conversión 
de los pecadores blasfemos, y otros cincuen-
ta por pronunciar determinadas frases de 
amor á Dios cada vez que se oiga una blas-
femia. Advierte que para conseguir esas in-
dulgencias es necesario pertenecer á cual-
quiera de las Ligas ó Asociaciones piadosas 
que tienen por objetivo la ext i rpación de la 
felasfemia. 
D. Manuel Carrasco. 
"Largp rato espera quj^ cesen las pruebas 
ile cariño que el públ ico le dedica, para po-
der comenzar su discurso. 
Usa de la palabra^ representando m u y 
"flignamente á la Asociación de Jóvenes Pro-
pagandistas, la cual, según el orador, no 
3^xiía rehusar su concurso á una obra tan 
meritoria, tan grande, como la que en el 
m i t i n se persigue. 
Todo hombre que se precie de patriota y 
de católico debe cponer su protesta contra 
la blasfemia. 
Nosotros, los propagandistas—dice,—no 
queremos que se crea que, a l ponernos a l 
servicio de tan magna causa, buscamos el 
aplauso de las multitudes. Lo que preten-
demos es que se nos considere como hom-
bres llenos de convicción que, con absoluto 
entusiasmo, luchan por la defensa de sus 
a l t í s imos ideales. 
Explica la gest ión que continuamente 
realizan los propagandistas, viajando por 
todos los pueblos para buscar en ellos las 
criaturas descarriadas y procuran volverlas 
al seno de la Iglesia, que es el seno de la 
verdad. En el lienzo de nuestra bande ra -
dice "con inspirados a c e n t o s ^ e s t á \ e s c r i t a la ' 
palabra a»;ar como parte de nuestro lema, 
y por ello' no definios, las personas objeto 
de nuestros cuidados ; as í , buscamos á todos 
los que nos necesitan, sin pararnos á dis-
t ingu i r partido;? de política, patronos, .obre-
ros n i nada que signifique- preferencias n i 
exclusiones. (Aplausos.) . •. 
Los n i ñ o s blasfemos. 
Habla de la blasfemia que profiere la in-
fancia, diciendo que, acaso m á s que otra al-
guna, hiele los oídos esa impiedad saliendo 
de labios de n iños que por medio de las ca-
lles van ofendiendo á Dios. Pinta con elo-
cuentes colores la sublevación que acomete 
al espí r i tu del hombre ante esa desgracia 
grande, que tan deplorable significación tie-
ne, y establece la precis ión de inculcar en 
esos niños ideas nobles de respeto á Dios, 
su Padre. 
Cita un pensamiento del gran poeta Ma-
ragall, según el cual la palabra es la cosa 
m á s maravillosa de todas las cosas del mun-
do, porque separa al hombre del bruto, por-
que sirve á aqué l para exteriorizar todos los 
pensamientos. 
Si nos ditramos cuenta exacta—afirma el 
Sr. Carrasco—de toda la magnitud del carác-
ter sagrado de la palabra, se blasfemaría mu-
chís imo menos. 
Hace uu.i enérgica llamada á los jóvenes 
que presencian el acto y á cuantos con ellos 
tengan relación para que cooperen al t é r m i n o 
de tan grave mal . 
Dedica o{>ortunísimos párrafos á esos hom-
bres, jóvenes casi todos, t ipo de la ridiculez 
y de la pedanter ía , cuya facha exterior ape-
nas si-da ide.i xie la forma. T iiTfflBiMi'iÜ 
¡ Estos sor.—exclama—los que, por buscar 
u n modo de ser tenidos por hombres, blasfe-
man, buscando as í una triste notoriedad! 
Medicina de paz. 
Recomienda como sistema el de l a persua-
sión razonada, di r igida á todo blasfemo, á 
quien prin-c; a m e n t é hay que hablar como ca-
tólico. vSi alegase el requerido que sus creen-
cias religiosas le permiten la blasfemia, se 
le presentará el aspecto nacional de la cues-
t ión, llamando al blasfemo mal patriota, por 
constituir sus voces un descrédi to para la 
Patria á quo pertenece y en la cual v ive . Si 
aun á este llaniíimiento no atendiere, expo-
niendo cualquier teoría basada en ant ipa t r ió-
ticas tendencias, quedará el sistema de ha-
cerle ver la deplorable idea que de su cultura 
se t endrá al oír sus blasfemias. Y si tampoco 
este recurso es bueno para obtener la confe-
sión del en o í , se le presentará el caso como 
constitutivo de una verdadera ofensa per-
sonal. 
Desarrollando este ú l t imo concepto, dice 
el orador con vibrante voz, d i r ig iéndose á 
las juventudes congregadas en el m i t i n : 
—¡Vosot ios sois cristianos y sois patrio-
tas ! ¡ Como caballeros, no toleráis seguramen-
te una ofensa que en vuestra presencia se 
cause á vuestra madre ó á vuestra dama! 
¡ Como católicos, no podéis tampoco tolerar 
que se injurie á ese Dios que ha creado á 
vuestra dama y á vuestra madre. (Gran ova-
ción.) 
Pide á todos que traten el mal con una 
sabia mezcla de amor y de energ ía . 
Y espeia que u n día l legará en que, gra-
cias á la continua lucha por e l t r iunfo, és te 
se ob tend iá , dejando as í de ser el hombre 
una excepción desdichada en la obra de la 
Naturaleza, que u n á n i m e m e n t e alaba á su 
Creador, y reinando así la paz y e l orden en 
todos los ámbi tos del mundo. 
(Una ovaciór estruendosa corona el bellí-
simo discurso del Sr. Carrasco.) 
D. José María Quílez. . 
(Xa presencia de este orador en la tribuna 
despierta una impres ión de viva s impat ía . 
Es joven, casi n i ñ o . Su continente, sin em-
bargo, habla de una gravedad* de u n reposo 
impropios y desacostumbrados. Toma parte 
por primer.! vez en u n acto de esta natura-
| leza.) 
¡Ra ra ccincidencia!—empieza diciendo.— 
N o hace muchos d ías resonaba en este mis-
mo salón la voz e locuent ís ima de un. sabio 
Prelado. (Alude al discurso pronunciado por 
el excelentís imo é ilustrlsimo señor Obispo 
de Sión en el acto de sortearse las 10.000 pe-
setas de E L DEBATE.) 
A l leer en los relatos de la Prensa aquel 
discurso vibrante, ejemplar, sent í dentro de 
m i alma Ta sacudida del e s t íma lo , que me 
impulsaba á trabajar por medio de la pala-
bra. ¡ A s i habrá—pensé—una boca m á s para 
alabar á Dios! Por eso vengo á tomar parte 
en este acto solemne. (Prolongado y general 
aplauso.) 
La ¡nárafiíud humana. 
Con g n u inspiración describe el momento 
del amanecer, en que la Naturaleza toda, 
plantas y aves, nubes y d é l o , luz y sonidos, 
entonan al Creador un himno de s u m i s i ó n y 
de grat i tud ¡Sólo el hombre desentona en 
ese conjunto a rmónico! ¡Sólo el hombre in-
grato se atreve á profanar ese cuadro admi-
rable de la universal admiración hacia Dios! 
E l orador se explica algujia vez la existen-
cia de los cr ímenes . No puede explicarse ja-
m á s la existencia de la blasfemia. 
Alejandro Magno dominó a l mundo y se 
detuvo ante las puertas de u n templo. La 
osadía del pueblo deicida supo respetar á 
una pobre mujer. L a blasfemia no reconoce 
respetos n i barreras, ¡No se para n i siquiera 
ante la pureza inmaculada de la Virgen 
San t í s ima! cuyo mayor t imbre de gloria y 
de santidad es precisamente esa pureza ben-
d i ta ! 
G é n e r o s de blasfemia. 
Hay dos clases de blasfemia: una es la 
brutal , la que surge en los labios del la-
brador, del carretero, del hombre inculto, 
quizá en u n momento de arrebato, acaso 
como producto de u n estado momentáneo 
de disgusto. Otra e n t r a ñ a a ú n mayor gra-
vedad. Es la que se manifiesta con preme-
ditación indudable en la polí t ica, atea y sec-
taria, en la Prensa pervertida, masónica , en 
la cá tedra , donde la juventud no aprende 
la verdadera ciencia, donde se la enseña á 
apostatar de las sanas creencias que apren-
den de unos padres católicos. . . (Aplausos.) 
Y son m á s graves estas clases de blasfe-
mias, porque, además de ser fértiles en fu-
nestas consecuencias, son totalmente cons-
cientes. A propósi to ' de algo de esto, dijo 
ya el Angel de las Escuelas que con ello se 
asesina á la criatura y se desprecia al 
Creador. " 
Si Dios no hizo nacer mudo al hombre, 
no hubo de darle lengua precisamente para 
que maldijera su nombre, sino, al contra-
rio, para que le alabara por los beneficios 
recibidos. (Aplausos.) 
La lucha contra la blasfemia hay que 
sostenerla en todas las partes, en todos los 
tiempos, contra" todas las personas enemi-
gas de la Rel ig ión, l lámense Voltaire, Su-
ñer , Azzati. . . (Grande y duradera ovación.) 
Termina e l Sr. Quílez excitando á todos 
á sostener v iva la guerra contra la blasfe-
mia y á desagraviar á Cristo con pruebas de 
acendrado amor. (Prolongados y entusiastas 
aplausos.) 
D. Emilio Llasera. 
Acude al acto ostentando la representa-
ción de la Juventud Conservadora. 
La concurrencia af laude al político que 
acude á defender la Rel ig ión . 
La Juventud Conservadora—dice—se hon-
ra much í s imo aportando su grano de arena 
á esta labor hermosa, católica y pat r ió t ica . 
Por encima de toda diferencia polí t ica, 
hay algo que flota, que une, que hermana, 
que á todos nos arrastra y á todos nos con-
vence- la voz santa de la Rel igión. Por eso 
los jóvenes conservadores han creído un de-
ber ineludible un i r su gest ión á la del Cea-
tro de Defensa Social, á la de los Jóvenes 
Propagandistas, á la de todos los que desde 
cualquier campo hacen la guerra sin cuar-
tel á. la blasfemia. (Prolongada salva de 
aplausos.) 
m Considera que la blasfemia es tá residen-
ciada ante los concurrentes al m i t i n , y que 
este no es sino una verdadera acusación 
fiscal. 
En el examen de este proceso hay que 
llegar á una clasificación de las blasfemias 
y de los culpables, para que á todos estos 
alcance la responsabilidad en la proporción 
justa y adecuada y nadie pueda eludir su 
parte de castigo. 
No puede equipararse la blasfemia del 
hombre inculto con la proferida por aquel 
otro capacitado para comprender el alcance 
de sus palabras y de sus actos. 
Preciso es cuidar todos los rincones de la 
organización social, porque la blasfemia se 
manifiesta en todas partes, no sólo en los 
pues de oídos los magníficos discursos an-
teriores sigue creyendo incomprensible el 
m i t i n , dada la ex tens ión de las ideas cató-
licas y l a protesta viva, v i r i l que por do-
quiera se produce contra el mal . 
Ante esto, no tiene que hacer mas que 
una afirmación. 
Podr íamos pronunciar una frase que aca-
so no sea de muy buen gusto, pero que re-
presenta con toda exactitud nuestro pen-
samiento. 
Se Impone el bozal. 
Pedimos á quien pueda concederlo se cree 
u n aparato legal ó social que realice con 
los blasfemos el mismo cometido auc en 
las fauces peligrosas de un perro nidrofobo 
representa el bozal. (Ovación. ) 
Hemos de protestar de toda blasfemia, 
as í d? las proferidas por inconscientes, co-
mo de los que las lanzan paira disimular su 
leve cantidad de hombres, porque la blas-
femia es quizá el ún ico dicho que hiere to-
dos los sentimientos y no causa satisfacción 
á nada n i á nadie. 
No existe sólo la blasfemia de palabra. 
Existe la blasfemia fundamental, causa 
de las demás , en medio de la cual vivimos, 
y de la que son responsables por completo 
y solamente las clases directoras, '.;ue vie-
nen desde hace a l g ú n tiempo violentandc; 
los sentimientos del pueblo español , arran-
cando de su esp í r i tu la buena semilla, incul-
cando falsos preceptos... (Los aplausos en-
sordecedores no dejan oir el final de un bri-
l lant ís imo período.) 
No es esto solo. Esos detractores de la 
verdad, que roban lo m á s ín t imo de las 
labios, sino en la cá tedra , en el l ibro, en la conc¡encias á la sombra de una bandera de 
política, y de cada una de estas fuentes ljbe,.taíl «ombre asimismo robado, lanzan 
irradm el desorden y la impiedad á todos á la caue ia blasfemia, utilizando para ello 
las creaciones del progreso, las modernas los órdenes de la vida. 
Los Jóvenes conservadores. 
A esa lucha se presta la Juventud Con-
servadora con toda su alma, con toda su 
energía . 
A y u d a r á cuanto pueda para la consecu-
ción i del t r iunfo, porque sus creencias son 
inspiradas en la fe católica. 
Y a l actuar as í no liaremos nada nuevo— 
termina diciendo.—No haremos sino repetir 
nuestra actitud, bien conocida, en el comba-
te contra las escuelas laicas, en la asisten-
cia á todos los actos del Congreso Euca r í s -
tico, en la impugnac ión de la ley de Aso-
ciaciones y en todas cuantas ocasiones se 
presenten para defender de ataques im-
píos la rel igión que nos ha sido legada por 
nuestros padres. ( E l orador es ova'cíomdo.) 
D. Andrés de Montalvo. , 
Este admirable escritor y orador pronun-
ció u n discurso en que la brevedad estuvo 
compensada con la profíindidad del pensa-
miento, 90, erudición grande y la castiza y 
elegante dicción. 
T ra tó de la blasfemia preparada en el 
gabinete para publicarla luego en nombre 
de la razón, y que es la que incuba la blas-
femia callejera. «Creen combatir á la fe, y 
de hecho combaten á la razón.» 
Combat ió la tolerancia, diciendo: 
«Un país republicano cómbate y sofoca 
toda manifestación monárquica , y vicever-
sa ; u n pa í s que cree en Dios debe perse-
guir el a te í smo. Esto mismo sostuvieron 
Mirabeau, Robespierre y Rousseau. 
No hay m á s que un dilema: O á la c iv i -
lización por la Iglesia, ó á la barbarie por 
la impiedad y la blasfemia.» (Estruendosa 
y merecida ovación.) 
Mañana nos ocuparemos con más exten-
sión del trabajo realizado por este querido 
compañero nuestro. 
D. Luis Hernando de Larramendi. 
A l aparecer en el escenario este joven 
orador, de cimentada reputac ión , es saluda-
do con una salva de aplausos. 
Sus primeras palabras son para manifes-
tar que cuando le hablaron de un m i t i n con-
t i a la blasfemia, pensó al momento crie la 
idea en t r añaba un verdadero absurdo. Des-
rotativas, que inundan el mundo con sus 
hojas de papel impreso. (Aplausos y bra-
vos. Muchos espectadores gr i tan y profieren 
denuestos contra la Prensa liberal.) 
Los fracasados. 
Cree el orador que los que desde tales pe-
riódicos lanzan sus invectivas, lo hacen por-
que no han sabido llegar á hacer carrera 
honradamente y se han refugiado en ese 
rincón vergonzoso. 
E n un vigoroso arranque exclama el se-
ñor Hernando de Larramendi: 
— ¡ E s preciso decirlo as í , y lo afirmo .sin 
temor ninguno á que pueda causarse iugútí 
mal á mi pobre persona! Esos son los fra-
casados, los que no tuvieron apt i tud para 
llegar á la obtención de u n t í t u l o profesio-
nal académico ; los que han resultado, tras 
vanas tentativas, inút i les para sí y para les 
suyos ; los que no han servido nunca para 
nada... (Grandes aplausos.) 
¿Quiénes dirigen esas publicaciones? 
¿Quiénes son los primeros responsables, co-
mo insoiradores, de las blasfemias en ellas 
contenidas? Hétenos ya en u n asunto de-
licado é importante: la división de los par-
tidos. Porque cada periódico es tá á las ór-
denes y á las conveniencias de un partido 
político. 
Y hemos de ver cómo esos directores no 
tienen la imoortancia y la personalidad que 
pudiera suponérseles . Porque los partidos 
que no funcionan al amparo de la Religión 
no respetan y obedecen á ninguna entidad 
grande, merecedora del homenaje; por el 
contrario, en estos tiempos en que tanto 
alardeamos de independencia y de penacho, 
sólo siguen á u n señor particular que, á 
fuerza de habilidades, ha conseguido esca-
lar el puesto m á s alto. (Estrepitosa ova-
ción.) 
Medios para combatir. 
E l orador no quiere entrar á hacer un 
glosario de las causas de la blasfemia. Cree 
m á s práct ico—y cree bien—marcar un de-
rrotero para el porvenir y señalar el siste-
ma conducente a l tr iunfo sobre los blas-
femos. 
La Juventud tradicionalista, cuya organi-
zación tiene algo de policíaca y de mi l i ta r , 
ha comen/.ado ya su acción personal en cas-
tigo de la blasfemia, interviniendo par me-
dio de la violencia siempre que ha sido pre-
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ciso. Sus requclés han castigado numerosas 
veces á los blasfemos, y han puesto tam-
bién el oportuno correctivo de carácter- con-
tundente á los repartidores de las Hojitas 
¡ i adosas editadas por el delator Nackens. 
Pero es precisó convencerse de lo ineficaz 
de este tratamiento si no se le acompaña con 
algo m á s . 
Hay, pues, que recurrir á otro sistema. La 
ley y su aplicación, severa. 
Para ello habr ía de comenzarse ,por insti-
t u i r en esa ley unas penas sever ís imas que 
hoy no existen. 
E l Fuero Real castigaba á los blasfemos 
con la pena de muerte. 
E l Fuero Juzgo y la legislación hasta la 
Novís ima, continuaron imponiéndoles severí-
simas penas. Después suc« l ió una triste épo-
ca en que la blasfemia mereció un perjudi-
cial olvido en nuestra legislación, y duramí ; 
ella se dictó el Código penal de 1822, en que 
la blasfemia se castigaba con. u n arresto ó 
pris ión de quince á veinte y cinco d í a s ; el de 
1850, que aún rebajó m á s la pena; la Real 
orden de 1857. Y en los cuerríos legales v i -
gentes, n i en el art. 22 de la ley provin . 
cial n i en el Código penal de 1870, se men-
ciona siquiera el delito de blasfemia. 
Han sido necesarias sentenjcios interpreta-
torias del Tribunal Supremo para poder in -
fligir castigos á los blasfemos. 
Pero esto, con ser mucho, no basta a ú n . 
Es necesario pedir que por medio de la lev 
se borre y se castigue la blasfemia herética, 
escrita en nuestros Códigos fundamentales.... 
(Ovación g r a n d í s i m a ) . 
La a c c i ó n oficial. 
Alude el orador á las primeras palabras 
pronunciadas por el represei-itante de la Ju-
ventud conservadora Sr. Llasera, cuando 
éste di jo que venía á traer un grano de are. 
na á la obra común. 
E l orador cree que no es un grano de are-
na la cooperación de la Juventud conserva-
dora. Lo estima en m u c h í s i m o m á s , porque 
mirando al porvenir y pensando en la vuelta 
al Poder del partido conservador, toma nota 
de la actitud de uno de sus afiliados para su 
poner que en el día de m a ñ a n a dicho parti-
do lleve á la práct ica tan saludables inten-
ciones, ya que acaban de ser expuestas por 
la representación de un grupo numeroso, im-
portante, que hoy viene á cobijarse bajo lo-
pliegues de la bandera de Cristo. (Ovación 
inmensa). 
Los párrafos finales de este discurso esca. 
pyn á la pluma. 
Encierran una serie de conceptos afortu. 
nados, de verdades como p u ñ o s , de imágenes 
oportunas, con todo ío- cual presenta el ora-
dor el cuadro sonriente de la verdad, impo-
niendo siempre su grata dictadura á través 
de los tiempos y de los sucesos. Presenta en 
ese final del discurso UIH revolución social 
que á la postre traiga el imperio de la ver. 
dad y de la fe, per los trabajos de sus más 
encarnizados enemigos, que en su ignoran, 
cía laboran en contra propia. 
La ovación que estalla a l terminar su dis-
curso este orador, fogoso é intencionado, se 
prolonga durante largo rato. I 
Final del acto. 
E l Sr. P i ñ a n a , da las m á s , e x p r e s i v a s gra-
cia á todos cuantos cooperaron á la celebra, 
ción del grandioso m i t i n , á los oradores, á las 
entidades adheridas y a l públ ico . 
E l Sr. Silvela da lectura á las conclusiones 
del m i t i n , que son aprobadas por aclama, 
ción. 
Y el Sr. Moret da por terminado el acto. 
Las conclusiones. 
Fueron és tas : 
1. » Que el presente m i t i n no' sea u n ac-
to aislado, sino que tras él vengan otros, 
procurando que tengan la mayor resonan-
cia posible, para que, mediante ellos, au-
mente el n ú m e r o de personas que se deci-
dan á luchar contra el que hoy, desgracia-
damente, puede calificarse de vicio nacional. 
2. * Procurar la celebración de conferen-
cias en que se hagan resaltar los horribles 
caracteres del repugnante háb i to de blas-
femar, del grave pecado que constituye, de 
la falta de educación que demuestra y de 
la tremenda ignorancia que revela. Estas 
conferencias deberán tener lugar preferente-
mente en las barriadas populares. 
3. a Procurar por los mismos medios lle-
var al án imo de los n iños el convencimiento 
de la t r is t ís ima idea que de s í da el blas-
femo, para que, inculcándoles tales princi-
pios desde la infancia, no incurran en tan 
horrendo vicio al ilegar á ser hombres. 
4. * Procurar, por medio de la Prensa pe-
riódica, que estas c a m p a ñ a s tengan la' ma-
r yor publicidad, á fin de que sean de todo» 
I conocidas y apreciadas. 
severas y terminantes órdenes á sus agentes 
para que repriman, conforme á las disposi-
ciones vigentes, la blasfemia, haciendo cjnfif 
sean castigados los que incurran en tal fal-
ta, sancionada por el Código penal, y pres-
tando el debido auxil io á los particulares 
que lo reclamen al deniimciar á blasfemoa 
públ icos . 
6. * Promover que por las autoridades s« 
dicten bandos de policía y buen gobierno, 
en que se castigue gubernativamente la blas-
femia. 
7. a Promover el establecimiento de Ligas 
contra la blasfemia allí donde 110 existan, y 
el fomento de las ya establecidas en lo.1 
puntos donde ya las hubiere. 
Las adhesiones. 
Fueron numeros í s imns las recibidas. T)t 
su ralla y significación huelga decir nada 
después de mencionar qu iénes son las per-
sonas y entidades adheiridas. 
E l Cardenal Arzobispo de Toledo, Pri-
mado de las E s p a ñ a s , envía su paternal 
bendición y alienta á la juveptud á traba-
jar por la Iglesia católica y por la morali-
zación de las costumbres. 
Se adhieren asimismo, en té rminos entu» 
siastas, los excelent ís imos é i lus t r í s imos A r -
zobispos de Zaragoza y Burgos; los Piola-
dos de Santandeir, Gerona, Córdoba, Ovie-
do, Segovia, Mallorca, Jaén , S igüenza , V i -
toria, Barbastro, Huesca, A v i l a , Plasencía , 
Palencia, Tarazona, Tortosa, Ciudad Rodri-
go, Pamplona, Vich , de Sión, i lus t r í s imd 
Vicario capitular apostólico de Badajoz, A d -
ministradores apostól icas de Calahorra y la 
Calzada; el senador del Reino D . Manuel de 
Bofarull ; la «Lliga del Bon Mot», de Cata-
l u ñ a ; una numerosa representación del Cle-
ro ; la Congregación Mariana de Tortosa, 
la Asociación benéfica de la enseñanza ca-
tólica ; los Sindicatos obreros de t ipógrafos , 
carpinteros, pintores y a lbañ i l e s ; el efentro 
obrero de San J o s é ; la revista Razón y Fe ; 
el Círculo Católico de A l g e m e s í ; el Centr» 
de Acción Católica de Catrabanchcl Bajo; e í 
Inst i tuto católico de Altes é Industrias, y 
otras entidades y particulares, en n ú n i c r » 
de varios millares. 
£ W P A L E N C i A 
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POR TELÉORAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n B a l t a n ó s 
Llegada de los oradores. El mitin». 
Discursos. 
FALENCIA 29. 2,40. 
Se ha ner.ho u n recibimiento entusiasta i 
los oradores que han tomado parte en el m i -
t i n celeb ado hoy, como preparación al cató-
lico-agrario, que tendrá lugar en la capital 
el día 5 del p róx imo. 
E l m i t i n se dió al aire libre, por no encon-
trarse local capaz para el enonne gent ío . 
H izo la presentación de los oradores el no-
tario Sr. Mart ínez , tomando la palabra don 
Nicolás Abasquero, presidente de la Asocia-
ción de Labradores de Valleoerrato. 
Comenzó con u n saludo a l pueblo, tras et 
cual hizo una admirable descripción de la 
miseria agraria por que atraviesa la provin-
cia. Canta t n himno á la Asociación, ensal-
zando las ventajas que trae consigo y consi* 
derándola ccnio ún ico medio para triunfar. 
Rechaza los actuales procedimientos polí-
ticos, diciendo que la fe y el trabajo acabarán 
por derrocar á los funestos hombres que noá 
llevan camino del Cavite agrario. 
Fustiga á la política mil i tante, relatando leí 
vida del labrador en frases que conmueven: 
al auditorio. 
Ensalza á la mujer labradora, su fe y sit' 
trabajo, terminando con un saludo á la ban-
dera agraria, que es recibido con ovación 
estruendosa, 
D. Cándido López. 
Habla después D . Cánd ido López, de§» 
arrollando el tema «Ventajas de la Asocia* 
ción sobre el aislamiento, teniendo por bastf' 
la Religión catól ica». 
Hace hi»to;-ia de la Asociación de &a|fóÉ 
Lunes 29 de Abril de 1912. EL. DEBATE: 
Año IL-Nüm. I79t 
fue persigue y ocupándose del m i t i n de 
Pakncia; inv i ta á todos á que acudan á él . 
Pronuncia frases e locuent í s imas sobre el 
porvenir de la E s p a ñ a católica, m á s grande 
f m á s rica cuanto m á s vigor, au tonomía y 
¿rédi to le presten las Asociaciones agrarias. 
Habla del derecho de retracto que debe 
toncederse á las Asociaciones agrarias por 
las leyes de Enjuiciamiento y por el Có-
digo. 
D. Valentín Gómez. 
Habla el párroco de V i l l amur i e l , D . Va-
lent ín Gómez, que es saludado con gran-
des aplausos. 
Dir ígese á los cerraleros, de sentimientos 
católicos, descendientes de los que conquis-
taron la cruz paira el cuartel del escudo pro-
vincia l . Les excita á la conquista de la i n -
dependencia económica, cuya avanzada será 
£l m i t i n católico agrario de Falencia. Será— 
dice—católico y agrario ún i camen te , no re-
¡Vjstieudo carácter polí t ico. 
Pinta la horrible crisis agraria, fustigan-
do la usura y el fisco, á los que considera 
lausa del malestar 'sentido por los agricul-
tores. - . . . 
Tacha r1.*? imbecilidad á algunos políticos l i -
brecambistas, añadiendo que la agricultura 
Española necesita crédito agr ícola . Sindíca-
los, sistema monetario y protección arance-
laria. , 
E l discurso del virtuoso sacerdote fue ova-
cionado. 
D. Horacio Miguel. 
Señala la necesidad de la Federación, á 
fejemplo de lo hecho por las Sociedades agrá-
t í a s belgas. 
Insiste en la necesidad de mantener ideas 
catól icas. 
Combate los hábi tos contrarios á la scnci-
Jlez del labriego, aludiendo al Prelado de Fa-
lencia, ¿aya bendición alienta á los agricul-
tores. 
Entusiasmo en el vecindario. El 
acto. La presidencia. 
FALENCIA 29. 2,40. 
'A las dos y media de la tarde d ió comienzo 
ifel m i t i n que se ha celebrado en esta vi l la , al 
imismo tiempo que en otras de la provincia. 
L o presidió el virtuoso párroco, acudiendo 
u n gent ío inmenso. 
E l presidente hizo la presentación de los 
tiradores en breves y sentidas frases. 
D. Ambrosio Donis. 
E n nombre de la Junta, hace uso de la .pa-
labra, enumerando los males del individualis-
mo. Aboga por la formación de Sindicatos, 
yendo á la Federación Nacional Agraria. 
Inv i t a á los asistentes á que no dejen de 
asistir a l m i t i n de Falencia. 
D. Wenc3slao G. Oliveros. 
Entona y i \ canto á la fe católica, que no 
puede morir mientras tenga por baluartes los 
pedios caslollanos. 
Mediante la idea católica—dice—se sa lvará 
ta angustiosa s i tuac ión por que hoy atrave-
samos. 
I E l pueblo sufre, sin poder conseguir que 
6e le atienda en sus gritos, ahogados por el es-
t r ép i t o de los banquetes oficiales. 
Hace un llamamiento para el m i t i n de Fa-
lencia, donde el pueblo pueda presentar sus 
^spiraciou^-s. 
El pueblo y los oradores. En el 
patio de las escuelas. 
FALENCIA 29. 2,40. 
E l vecindario todo de Dueñas , formando 
tina impo'iente manifes tación, ha hecho u n 
car iñoso recibimiento á los oradores que v i -
¿lieron ó tomar parte en el m i t i n celebrado 
ten esta ciudad. 
E l acto tuvo lugar en el patio de las escue-
*as, qtie lesu l tó insuficiente para contener al 
públ ico . Este invadió las escaleras, ocupan-
do todas las ventanas que se abren al patio. 
Habla el párroco. 
Hecha la inevitable presentación de los ora-
dores, tom \ la palabra el párroco de Dueñas , 
quien, en elocuentes párrafos, habla de la 
santa solkiTud de la Iglesia para todos los 
¿que sufren; excitando á los nobles castella-
iios á cobijarse bajo los pliegues sacrosantos 
de la bandera redentora. 
Una salva de aplausos ahoga las ú l t imas 
frases del orador. 
D. Rafael Torrecilla. 
'Se leva i ta después D . Rafael Torrecilla, 
que canta á la agricultura en párrafos de gran 
belleza. 
Señala ci-n toda prec is ión las causas del 
analestar agiario que se siente en la región, 
«defendiendo el carácter católico-agrario del 
gran m i t i n de Falencia. 
Inv i t a al agricultor á unirse ante el escudo 
formado por la Cruz y por el arado,, 
Combare la esclavitud del caciquismo y la 
gangrena usuraria, y termina enardeciendo 
a l públ ico , que prorrumpe en vivas entusias-
tas á la rel igión y á la agricultura. 
Júbilo general. Las autoridades. 
Vítores 7 cohetes. 
FALENCIA 29. 2,40. 
H a sido verdaderamente grandioso el reci-
bimiento dispensado por este vecindario á los 
Oradores que llegaron para tomar parte en 
el m i t i n . 
E n la estación los esperaban el alcalde, los 
concejales y gran n ú m e r o de labradores, que 
dispararon "infinidad de cohetes. 
E n e l salón de actos del Ayuntamiento, Ue-
ino de bot-^ en bote, celebróse el m i t i n , ha-
ciendo la p iesentación de los oradores el al-
calde. 
D. Ponifacio Hozel. 
Saluda al pueblo, fustigando duramente las 
modernas corrientes, en las cuales no hay so-
ciedad peí fteta—dice—fuera de la Cruz, t im-
bre glorioso del que todos debemos euorgulle-
cernos. 
Anatematiza a l fisco, al que compara con 
u n gran animal que aprisiona entre sus ten-
tácu los á la clase agrícola . 
Afirma que ni este m i t i n n i e l que se cele-
bra rá en Falencia el día 5 persigue fin políti-
co alguno, y sí ún i camen te la emancipación 
de la agricultura. 
D. Gonzalo Merás. 
Comienza insistiendo en el carácter católi-
co-agrario del mi t in que se celebra, como lo 
prueba la bendición dada por e l Prelado y la 
heterogeneidad de elementos que integran la 
Junta de propaganda. 
Aboga -por el completo t r iunfó de Dios y 
l)or el resurgimiento de Castilla. Dice qué el 
oictado de católico es indispensagle á coda 
bbra socud porque así lo manifiesta la Isde-
•ia que labora siempre en el campo social, 
redumeuao al esclavo, dignificando el t raba j¿ 
toda l a semana. * 
Sí c^üpa de ía a£ricül.tura belga, qufe 
llegado á establocer Cooperativas, Cajas de ckse que Castilla resurge, imponiendo sus 
Ahorros, de seguros, de crédi to agr ícola , -
explicando sus ventajas. Pinta en vivos to-
nos la miseria de Castilla, con sus viñedos 
arrasados por la filoxera, con la deprecia-
ción de sus trigos, causas de la emigrac ión 
derechos por patriotismo y por fe. 
Mañana se t i r a rá una hoja reseñando el mi-
t i n , conforme á los deseos de los pueblos cas-
tellanos. 
E l miércoles ó jueves se celebrarán otros 
que induce á centenares de vecinos, á fami-i mí t ines , r revios al magno que tendrá lugar en 
lias enteras, á surcar los mares en pos de varios pueblos de la provincia, 
lo desconocido, abandonando los tres san-
tos amores: la Patria, el hogar y la familia. 
Anima á los agricultores palentinos á i m i -
tar el ejemplo de otras provincias, que se 
aunan, que se imponen, si es preciso, para 
realizan sus fines. 
Les excita á pedir el restablecimiento de 
la ley de Sindicatos y la revisión del Aran-
cel de Aduanas, evitando de este modo la 
importación de tr igos extranjeros, que per-
judica los intereses de Castilla. 
Recomienda que se exija mayor y m á s es-
tr icta vigilancia en las fronteras para evitar 
el escandaloso contrabando que hoy se rea-
liza. 
Termina su discurso animando á los la-
bradores á trabajar en pro—dice—del hogar 
inembargable. 
E l Sr. Mci'ás fué calurosamente ovaciona-
do. E l m i t i n de Paredes ha constituido u n 
verdadero acontecimiento y u n ruidoso y 
completo éx i to . 
Los pueblos comarcanos. En el lo-
cal del teatro. 
FALENCIA 29. 2,40. 
Ha revestido extraordinaria importancia 
el m i t i n celebrado en este pueblo. Un in-
menso gent ío , de agricultores en su casi to-
talidad, acudió á esperar á los oradores, 
quienes, seguidos de las masas, se dirigie-
ron al teatro, en cuya sala celebróse e l 
m i t i n . 
Todos los pueblos comarcanos estaban re-
presentados lucidamente en el acto. 
Luego de presentados los oradores por el 
presidente del Sindicato agr ícola , dieron co-
mienzo los discursos. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El m i t i n dai 1.° da Mayo. 
MURCIA 28. 21,30. 
Las señoras que fonnan parte de la Acción 
Católica Social han acordado costear íos gas-
tos que o r i g í n e l a celebración del grandioso 
m i t i n contra la blasfemia que tendrá lugar el 
día 5 del p róx imo mes de Mayo en el teatro-
circo. 
Reina animación y entusiasmo indescriipti-
bles, recibiendo infinidad de adhesiones pro-
cedentes de todas las provincias de E s p a ñ a . 
E l acto 110 t e n d r á carácter político alguno 
y en él t o m a r á n paite oradores pertenecientes 
á los partidos jaiinista, de la Defensa Social, 
conservador y demócra ta . 
A l acto h?- sido especialmente invitado el 
director del diario católico valentino E l Dia-
rio de Vakncia 
Primara parte. 
siempre!: .Just ic ia T . n0 *0nr 
san; « L a paja en * l ojo ajeno, y no la 
v iga en el p r o p i o » . . ^ 
A la d inamita han tenido que apelar 
en Francia para acabar con unos bando-
IBTOS 
A ' las ametralladoras recurneron en 
Londres para concluir con cuatro u ocho 
anarquistas. . 
A nosotros nos ha bastado dos ó tres 
parejas de la Guardia c i v i l . 
Convengamos que la B e n e m é r i t a no es 
moco de pavo; vamos, que... no tienen 
nada parecido n i en Francia n i en I n g l a -
terra. .. 7, 
Sí , s e ñ o r e s ; convengamos en ello. Con-
fesemos que en E s p a ñ a hay algunas, bas-
tantes cosas muy buenas, de las que ca-
recen en el extranjero. . . 
+ 
A p r o p ó s i t o de... c a ñ o n e s . 
Los cr í t icos matritenses son demasiado 
corteses. Es necesario que sean algo g ro -
seros. \ 
Viene á M a d r i d , de P a r í s , 'de Roma, de 
Buenos Ai re s , de... la Patagonia. . . , una 
c o m p a ñ í a , u n orador, u n conferenciante,., 
u n m ú s i c o . . . j e t c . . Los cr í t icos asisten d 
las exhibiciones correspondientes. Y lue-
go al escribir se sienten hospitalarios. L o 
que si se tratase de uno de los de a q u í , 
fuera buena, por sei d é u n forastero, se 
dice ó p t i m o . Y á lo mediano l l ámase le 
bueno, y á lo malo, mediano.. . 
Mas sucede que los favorecidos toman 
a l pie de la letra los calificativos y se 
endiosan... y encima nos desprecian y 
nos insu l tan : á los cr í t icos , y á M a d r i d 
y á E s p a ñ a . . . ¡ E s o pasa de la r aya ! 
Den media vuel ta los c r í i i cos . Sean r u -
damente justos, y estampen escuetamen-
te lo que nos decimos unos d otros en 
los Pasillos y foyeres... Nos e v i t a r í a m o s 
y a h o r r a r í a m o s m i s de u n salivazo. 
¡ N o ; sino haceos de m i e l y c o m e r á n 
las moscas.. .! 
Por lo misterioso del asunto, el TU 
entiende para aclararlo. JU2ga<lci 
E l n iño Marcos Zubialde se cayó desdo 
ventanilla del tren mixto , procedente Ge í?3 
drid, ingresando en grave estado en el W 
pi ta l . ÜOSt, 
La colonia alavesa ha celebrado su Pnt < 
con una misa y un banquete. ' 0 í 
Los dependientes de comercio. 
SEVILLA 28. 21 
Han terminado las sesiones del Con -
so de dependientes de comercio, c.eleWá^j^ 
se ahora el mi t in final que tiene lugar iQ' 
Cámara de Comercio. eu »| 
Un conflicto. 
SEVILLA 28. 23,1! 
Por divergencias con los propietarios ' £ 
las cámaras frigoríficas, se han negado r ! 
vendedores de pescado al detall á expenrî  
dicho género , pero con objeto de no p e r S 
car al público, han cedido sus miestm -
los sacadores. ^ 
Intervienen las autoridades en i l conflicto 
¡COSAS DE FRANCIA...! 
I Qué demonio! 1 No siempre han de ser «cosas S 
España» I Los franceses son unos señores muy eivjJ 
zados, muy finos, quo saben llevar la ropa y llevar» 
L lueve y negrea e l cielo. Mas en el 
. J aire pa lp i ta la pr imavera, que se rec-ata 
^ Í ' M ^ ^ J r a n a ^ Í lh- son^h ŝ i™ w t e s . como mujer hermosa y ho-patetica, Beethoven. Grave-allegro d i moltoÉí , , . j 1 > J i 
cantabile Rondc^nes^a d e t r á s de celos ía andaluza. é con brío. — Adagio 
allegro. 
Segunda parte. 
Goyescas (primera parte) . Granados; Los;i 
majos enamorados: 1, los requiebros; I I . co-j-
loquio en la reja; I I I , quejas ó la maja y el ' 
r u i señor ; I V , el fandango de candil . 
Tercera parte. 
I , polonesa e ñ m i b menor, C h o p í n ; I I , 
balada en la b, C h o p í n ; I I I , berceuse, Schu-
niann; I V , allegro appasionato, Saint-Saens; 
V , muerte de Isolda, Wagner-Liszt. 
Es una l l u v i a s ingular la de hoy, que 
no parece l lanto de pena, sino l á g r i m a s 
R . 
POR TELÉGRAFO < 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e c e p c i ó n en el Vat icano . 
ROMA 28. 20. 
El Pontífice ha recibido en el aula de las 
Beatificaciones á ía Federación Terciaria 
ña al día 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o * vendedores de pescado. 
SEVILLA 28. 15,35. 
Por d ivérgéncias con los propietarios de 
las cámaras frigoríficas se han negado los 
vendedores de pescado al detall á expender 
dicho g é n e r o ; pero con objeto de no perju-
dicar al públ ico , han cedido sus puestos á 
los sacadores. 
E n el conflicto intervienen las autorida-
des. 
Confl icto mine ro . 
MURCIA 28. 22. 
Requerido por los obreros de las minas franciscana de Roma y el I ^ c i o reunida 
^JZ BSÍ Á ^ M A COn m0tlV0 d€l Con-l conflicto planteado en aquella zona, ha sa-
^ M ^ m ^ los Cardenales V i - ^ - ^ ^ ^ 
Los obreros se quejan de que se les obl i -
carta: 
«Sr. D . Angel Herrera. 
M i dist inguido amigo: Habiendo asisti-
do esta m a ñ a n a al m i t i n que contra la blas-
femia organizó el Centro de Defensa Social, 
Saluda con frases corteses al noble pue- y R i e n d o tomado asiento cu la mesa pre-
vés y Falconio y el ministro o-eneral de los;' 
Hermanos menores conventuales capuchi- (gue á trabajar dc¿e ¿oraS) y \ m e n a z a n ^ 
üi c • • J ,1 /-> J ¡¡'declararse en huelga si no se resuelve el 
lo Á V f Z ^ ' col"lsa1no1de fe. ?rdeV'1 conflicto á la mayo^ brevedad, 
eyó .mi escrito expresando los ideales _ de ^ E1 gob€rnador ^ propone reunir á patro-
la Federación y renovando los s e n t i m i e n - 1 , ^ * ohteros p a i . / h a l i a r ^ t é rmino de 
tos de la misma, de acendrado cristianismo., -pni-nHo 
E l Santo Padre ec 11 tes tó , congratulándo-^ a^ e n e ° ia ' . ,\ ' . 
se de la presencia del Cardenal Vives, pro-
tector de lia Orden fianciscana y organiza-' 
dor de la U n i ó n Terciaria del Lacio. 
Añadió que agradecía la vis i ta , y bendi-
Se nos ruega la inserción, de la siguiente! i 6 á todos los circunstantes. 
D.Manuel Saldaña. 
blo de Villada, pasando después á tratar 
elocuentemente do la libertad de pensa-
miento. 
Estudia y analiza los principios funda-
mentales que integran el sufragio univer-
sal, deduciendo que la libertad es la re-
dención de la esclavitud. 
Habla de la vi tal idad de Castilla, definien-
do lo que es la Patria, y termina citando pa-
labras del Quijote, pronunciadas por Sancho 
al hablar del Gobierno de la ín su la Barataría:. 
E l público, entusiasmado, p remió con gran-
des aplausos e l discurso del Sr. Saldaña . 
D. Cecilio Gallo. 
Después habló D . Cecilio Gallo, agricultor 
respetado por su cultura en toda la provin-
cia, y cuy} discurso fué escuchado desde los 
primeros momentos con grand ís ima atención. 
Refiriéndose á la actitud seguida por al-
g ú n periódico palentino, dice que es insi-
dioso todo ar t ícu lo de la Prensa que trate 
de dar carácter pol í t ico al gran m i t i n que 
se celebrará en Falencia el d ía 5 de Mayo. 
Su carác ter no es polí t ico—insiste el ora-
dor,—sino catól ico-agrar io; por eso le pres-
ta su concurso y le apoya con todas sus 
fuerzas y sin reservas la Asociación de la-
bradores de Vallecerrato. 
Habla de la urgente necesidad de vigo-
rizar e l espí r i tu de asociación, para que las 
OGN MANUEL CARRASCO Y FORMIGUEMA 
quo habló en ei mitin de ayer, por la Asociación 
de jóvenes propagandistas. 
quejas formuladas por los agricultores sean: gideiicial como representante de la Juven-
atendidas por todos los Gobiernos. ( ^ r í i n j t u d conservadora, forzosamente he de ro-
ovación.) . , garle acoja en su periódico estos renglones 
E l orador aboga porque _á la agricultura; cr vía de aciai.ac¡6n y coll objeto de des-
se la conceda una protección igual por lo i vane¿er torcidas interpretaciones á que pu-
menos á la que nuestros Aranceles conce-j dieran dar lugar algunas paiabras emitidas I 
den á los productos de la gran inuustna. , en eí,e act0) de las uo protes té en 
Dadas las condiciones c l imatológicas de el momento de ser pronunciadas por creer 
nuestro suelo-af i rma el orador,—el ̂ ca^tal era deber de el procurat. ia ma. 
•El Congreso se ha reunido para discu-
t i r l a disciplina interna terciaria.—Turchi. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
D E L A V I D A 
circulante del agricultor castellano, l a divi -
sión parcelaria y otras tantas dificultades 
para e l lalnador aislado, nuestra agricultura 
necesariamente ha de quedar en condiciones 
de inferioridad, respecto de otras naciones. 
Termina diciendo que la agricultura nacio-
nal necesita y exige la const i tución del Ban-
co Nacional Agrar io . 
Una indescriptible ovación acoge éstas úl-
timas palabras del discurso del Sr. Gallo. 
Intemperancias del monterilla. 
Suspensión del mitin. 
FALENCIA 29. 2,40. 
Por intemperancias del monterilla, en las 
que hubo de intervenir el gobernador, y en 
pairte t ambién por e l mal estado del tiempo, 
se ha suspendido el m i t i n que había de ce-
lebrarse en esta v i l l a . 
Si e l tiempo hubiese sido bueno, no obs-
tante, y á pesar de todo, se hubiese celebra-
do. E l entusiasmo despertado en el vecin-
dario era inmenso. 
E l puebb hace blanco de sus burlas al 
I monterilla, que fia quedado en desairadís ima 
" si tuación. 
Eos agr icul tóres d€ este pueblo .proyectan j 
ir en masa al gmn m i t i n de Falencia. j ijav 5 loe ñ r , ™ i„ * i 1 , 
Como deducción y resumen de los actos te- ^ l 7 t t n e Í i ^ J ^ ] t ^ e' S •0?lcbra!a 
h b r M < ) S « y e ^ ^ ^ • ^ r ^ ' Ü K i a , puede d e - J ^ o g r ^ T Un Concierto c ^ el ^gmente 
De Franc ia comunican que en breve se 
c u r i a r á n nuevas instrucciones á M . Geof-
fray acerca de las compensaciones en el 
valle del Varga. 
¿ E n q u é c o n s i s t i r á n ? 
Parece que no van á ser lesivas para 
los intereses de E s p a ñ a . 
Ingla ter ra , contra lo que se ha dicho 
estos d í a s , inf luye eficazmente en P a r í s , 
procurando convencer á M . P o i n c a r é que 
la ac t i tud de E s p a ñ a no responde á sus-
ceptibilidades de amor propio , sino á e x i -
gencias ineludibles de los intereses na-
cionales. 
Como se ve, los Sres. G a r c í a Prieto y 
G o n z á l e z H o n t o r i a l levan por buen cami-
no, en cnanto es posible, nuestras r e iv in -
dicaciones en Marruecos. 
Para que hoy todo s o n r í a , en e l R i f 
llueve torrcncialmenie, y el agua exige 
la siembra, y la siembra e s t o r b a r á los ata-
ques inminentes . 
• 
E l min i s t ro 'de Hacienda ha cerrado los 
presupuestos. Para ello ha tenido que tra-
bajar ayer, domingo, todo el d í a . 
Todo , pues, es tá dispuesto para la nue-
va legislatura. 
Y á p r o p ó s i t o : E l Sr. Dato Ha dicho á 
u n periodista m u y afecto á su persona que 
los conservadores en las Cortes p r ó x i m a s 
g u a r d a r á n una ac t i tud expectante. N o , lo 
que es l o n g á n i m e s ya lo son los conser-
vadores. 
L o que d i r á Canalejas: ¡ e x p e c t a c i o n e s 
nos dé D i o s ! 
yor brillantez del acto que celebramos en 
defensa de nuestra Rel ig ión . 
As í , pues, nos importa hacer constar: 
i.0 Qua al ser invitada la agrupac ión pa-
ra asistir á u n m i t i n contra la blasfemia, 
no tuvo reparo alguno, antes por el contra-
rio, verdadero honor, en concurrir a l mis-
mo llevando la sola representación de la 
Juventud, pero nunca la del partido, que 
sólo puede ostentar su ilustre jefe, D . An-
tonio Maura. S u s p e n s i ó n universal de todo lo suspen-
2.0 Que en v i r t ud de ciertas palabras del dible. 
Sr. Hernando Larramendi, presidente de l a i Corridas de toros y farsas cómico-po-
Juventud tradicionalista.^ igualmente con-| l í i i cas , ó conciertos a l aire l ibre por el 
vie^e advertir que los jóvenes conservado | feViorino l igero de la r e p u b l i c a n e r í a an-
tes siempre han estado y es tarán bajo l o s ; ^ ^ . p . M e l q u í a d e s se ha quedado en 
pliegues de la bandera del Cnstianismo V^\Baraca ldo compuesto y s in novia, ó sea 
p r e S L ' t r ' c ^ p e r l S f ^ l f & l d f d S y f , ^ el m o c h ó l o 
á l a l l u v i a . j N o es tá v í a l a l l u v i a ! . . . Una 
SAN SEBASTIÁN 28. 
E n el barrio de Igueldo se encontró á ua 
hombre herido, que fué conducido á su domi . 
c i l io . 
un Imperio, como el de Mamiecos..., ei ¡os dejanj 
Y ostos señores franceses, «muy amigos» nuestros 
no dospordimn ocasión para «sacamos la raya», lu-
ciéndonos cada caricatura y dedicándonos cada cliig» 
to «á su moicx-. que es un encanto. 
Desgraciadamento, «nuestras cosas» se prestan mnj 
á menudo á esoe comentarios, más ó menos inge--
niosos y más ó menos despreciativos; pero como eti 
todas partes cuecen habas, ahora es París y es me-, 
dia Francia !a que se ha puesto en ridículo, á pj$. 
pósito de irnos terribles criminales, capitaneados poj 
un señor Bcnnot, especialista, eete último en todk 
clase do asesinatos, desde la vulgar puñaladita en 
hipocondrio hasta la estrangulación á lazo do eeifó 
en dieK y ocho segundos, sin que la víctima diga ní 
pío. El señor Bonnot ha enriquecido, según diceni, 
á algunas funerarias, se ha ' paseado 
«seis» mesea por París y sus lindos alreded* 
res, despenando ciudadanos do la república-, y lí 
«gran» polbia..., como la de aquí, sobro poco mig 
ó menos, ea lo más elevado do una corpulenta h*' 
güera... 
Por fin, Bonnot, el tremendo rajatripos, ha t¡Í{ 
cazado en un cgarage», tras una batalla que h i 
todo un epieod o do la epopeya napoleónica. Gen* 
darmes, trooai dt. infantería, fuerzas do ingenieroe',5 
despliegues en guerrilla, fuego por descarga,? durante 
tres horas, perapetos y trincheras, voces do mandoj 
toques de co»neta, todo esto lia sido necesario para 
matar al señor Bonnot y á cuatro ganapanes que le 
ayudaban en sus «faenitas»... Un pequeño Eierciw 
no bastó, sin embargo, para rendir al «apache»j 
hubo que apelar á la dinamita, colocándolo un pa/ 
de bombas poco menos que debajo del chaleco. 
Loa bomb.is estallaron; Bonnot quedó hecho Bé< 
mola, y París, al tener noticia de eee triunfo, huW 
de bailar, según los corresponsales, una «matchichaii 
al aire librá, gritando entusiasmado: «¡Qué grand* 
es la Francia i» 
l Excuso de decirte, lector, la «chunguitas con qti< 
nuestros vecinos nos obsequian si aquí, en Madriíj' 
movilizamos la división reforzada y un par do W 
terías Schnoider para echarlo mano al asesino de 1» 
Vicenta Veidier!... 
—¡ Bah!... «I Espagnoladas!»—hubieran dicho loe t* 
ciñeres de Mtreella y los superhombres del boule-. 
vard... 
Con todo y cor. eso, la verdad es, y así debemoa 
de consignarlo, quo han sido muchas bayonetas y 
muchas trincheras y mucha dinamita para un sefioí 
Bonnot. Porque, á ese paso, ¿qué guardan nuestro^ 
amigos y vecinos para la hora en que se les mctaB' 
en casa 600 000 alemanes equipados «á la última» j , 
dispuestos 4 todo? 
CURRO VARGAS. 
i S 
sincera en todos los actos que á tal fin se 
organicen, s in matiz alguno polít ico. 
É s t a s manifestaciones son las que me 
cumple hacer, y repit iéndole mi agradeci-
miento, se reitera de usted affmo. amigo, 
q. e. s. m . , fosé González Jubany.—zS de 
A b r i l IQIS.-Ü 
hoja repar t ida p : i los socialistas, en la 
que á él y Pablo Iglesias los l laman far-
santes, ó sea por sus nombres. 
¡ Lo que se hab*á r e ído Sor iano! 
Porque Soriano, quien sin necesidad de 
banquete n i p r o c l a m a c i ó n se n o m b r ó á si 
propio jefe del par t ido radical conjuncio-
nista, no perdona ai g o r r i ó n ( s i Casielar 
fué u n canario, Alvarez ha de quedarse 
en g o r r i ó n ó en ganso, es decir , á n a d e ) , 
no perdona D . R o d i i g o a l g o r r i ó n asiur 
qnQ se haya procurado si l correspondien-
te part ido republicano-reformista, ¡ L o de 
Las primeras noticias. Ansiedad pública. 
Los periódicos publican extraordinarios. 
PARÍS 28. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a han 
empezado - i circular unas noticias que han 
causado e> faordinar ia sensac ión: l a captura 
y muerte de] bandido Bonnot. 
E l públ ico par i s ién , que con tanta ansiedad 
ha seguido las vicisitudes de la persecución 
de este feioz bandido, se estaciona ante los 
transparer tes de los periódicos y arrebata de 
las manoJ ce los vendedores los^ extraordina-
rios de los periódicos que dan á conocer los 
escasos de t í l l es que hasta ahora se tienen del 
resultado ele la lucha que se dice habida en-
tre el cr iminal y las fuerzas de policía. 
Los bandidos, cercados. 
PARÍS 28. 
Telegrafío los pormenores que se conocen 
del hecho y sus antecedentes. 
Por difei entes confidencias se tuvo conoci-
miento de que Bonnot, a compañado de Gar-
nier otro bandido de cuidado, que con Ca-
zany formaban la banda, á cuya cuenta tan-
tos hechos criminales se imputan, se había 
refugiado t i i e l pueblo Choisy-le-Roi, distan-
te diez k i lómet ros de Par ís . 
Los forajidos pe rmanec ían ocultos en una 
casa aisl-ida de la calle de Jules Valle , que 
servía de depósi to de au tomóvi les en repara-
ción y de hangar para aeroplanos. 
L a casa tiene dos pisos y es propiedad del 
anarquista mil lonario M . Dubois, que hace 
poco tiempo dió 500.000 pesetas al diputado 
Hervés para sufragar los gastos de su propa-
ganda ant imil i tar is ta . 
A las ocro de la m a ñ a n a l legó en automó-
v i l á Choisv-le-Roi el procurador de la re-
públ ica , M . L'Ascoune, acompañado del ac-
tuario M . Montón . 
Las fu;.-zas que había dispuestas eran nu-
merosas. Policías y gendarmes, armados de 
carabinas, bomberos de Par ís , con escalas é 
instrumentos de asalto; una sección de mine-
ros-zapadores, provista de bombas de dinami-
ta ; artilleros, con una bater ía , cuyos cañones 
se emplazmon frente á la casa fortaleza de 
los bandidr-s. 
Parapetados en unos accidentes del terre-
no que se levantaban á unos 700 metros del 
edificio, se aprestaron las fuerzas de la b r i -
gada de Seguridad, con sus carabinas; los 
gendarmes y los ingenieros. 
E l cuadro del si t io estaba formado pór la 
artillería. 
La lucha y sus consecuencias. 
PARÍS 28. 
Répetidai Iré© veces pbx & procurador de 
la repúbl ica la in t imación para que se r'm 
ran los bandidos, sin obtener resultado al 
no, la policía procedió á forzar la entrada (W 
la casa, en donde se ignoraba el número df 
bandidos que se hallaban refugiados. 
Tan sólo se tenia noticia de Bonnot, V 
bois y otro. 
E n cuanto los criminales tuvieron ce 
los agentes, dispararon sus carabinas c01ltf 
ellos, empezando entonces u n verdadero 
bate. 
Los bandidos hac ían fuego desde las 
ñas y por entre los resquicios de las 1 
ñ a s , contes lándoles l a fuerza pública, cu 
balas acribil1aban los muros del edificio. 
L a lucha era presenciada á larga dista: 
por algunos curiosos. 
H a b i á n transcurrido tres horas de tirot 
Eran las once, y las hostilidades se habí 
roto á las ocho. 
La fuerza públ ica h a b í a registrado algur 
bajas; un inspector muerto, un policía gra^ 
v í s imamen te herido, y que falleció poco deS' 
pués , y variois gendarmes lesionados. v 
E n vista de que la batalla no tenía traza> 
de terminar y podían caer nuevas vfctiffl^í 
el jefe de policía, que d i r ig ía el ataque, S« 
decidió á qae fuera volado con dinamitá e? 
edificio. 
La artiHeifa hizo unos disparos y los ^ 
genieros lanzaron una bomba explosiva. 
La detonación fué espantosa y seguida d« 
una humareda terrible. 
Parte de la casa se de r rumbó. . ^ 
Los gendarmes hicieron fuego de fusilen*/ 
avanzando hacia el edificio. 
Cerca de él oyeron dos estampidos sonado* 
en e l in t s icr de la parte del inmueble q ^ 
quedaba en pie. ^ 
Los gendarmes subieron a l piso, encontr.^ 
do los cadáveres de Dubois, dueño del eai-
ficio, y de otro bandido. ^ • 
Bonnot, gravemente herido, intentaba e 
vano hoscüizar de nuevo á l a policía, q^**^ 
recogió, l levándole al Hospital de Dieppe-
Bonnot muere maldiciendo. 
PARÍS^SS" 
Bonnot ha fallecido en e l Hospital á lo* 
pocos momentos de haber ingresado en v- , ^ 
Su muerte ha sido horrible. Ha ^ P 2 1 ^ 
profiriendo maldiciones contra los causa"j11. 
de sus heridas y lamentando no haber prouu., 
cido m á s v íc t imas . ,:.*¿ 
L a policía ha logrado capturar á 0 ^ ° % " ' 
didos que auxiliaron á Bonnot y coniPa¿;á'a¿ 
Las geatcs, consternadas por la teioci ^ 
de estos ctiminales, sin par en los anal ^ . 
la delincuencia, comentan con eslPfl5 1 v i d ^ 
talles de la tragedia, que ha costado l a 
á dos individuos de la policía. 
Año II . -Núm. 179. E L . D E B A T E Lunes 29 de Abril de 1912. 
P O b Í T I C R 
PARA EL PARLAMENTO 
E l señor conde de Roraanones ha celebra-
do ya las conferencias que ten ía en pro-
yecto con los jefes de minor ía para tratar 
jie los trabajos de la Cámara durante e l p ró -
ximo período parlamentario, sacando de ellas 
una impres ión, que si no es ha l agüeña , t am. 
poco puede decirse que sea pesimista, aun- j ha encontrado u n tiempo muy duro, des-
que la minor ía conjunciouista ha hecho sa- embarcando em Larache 240 hombres, con 
ber que dará gran amplitud al debate poli- teniente coronel bata l lón Covadonga y ofi-
ciales correspondientes dichas fuerzas. Ha 
regresado con resto fuerza, que viene can-
sada por dureza viaje. A bordo no hay ma-
Los republicanos han acordado presentar!terial cocina para ranchos. Cap i t án dice cree 
•UY 1 • _ :J ; .„J - . ' no DCdran hacer desembarro en Ana ÍIIÍIQ 
Se han recibido noticias de las posiciones 
avanzadas refiriendo que el temporal ha de-
rribado varias tiendas de c a m p a ñ a , destro-
zando los barracones. 
E l Almirante Lobo y e l vapor-correo han 
suspendido su salida. 
Hoy se han visto á muchos moros en el 
campam~ato de Bu-Ermana. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
ALGECIRAS 28. Gobernador mi l i t a r de A l -
geciras á ministro de la Guerra: 
Acaba de llegar el Vicente Roda, el cual 
- q11 
tico, para comenzar as í su campaña obstruc-
cionista. 
VOTO DE CENSURA AL 69BÍEP.NQ 
al Congreso una proposición pidiendo u n 
voto de censura para el Gobierno por actos 
que consideran dignos de que sean tachados 
por la representación nacional. 
EL SEÑOR CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno pasó ayer todo el d ía 
trabajando en su despacho particular con sus 
eecretarios. . . , , 
Por la tarde recibió algunas visitas, excu-
eándose de recibir á los reporters por no te-
nerles nada que comunicar. 
MITIN SUSPENOIOQ 
 podrá  c dos d ías . 
Ordeno desembarque fuerza, quedando á 
bordo ganado y material. Procuro ponerme 
comunicación con Larache, para que avi-
sen cuándo puede hacerse desembarco, para 
en seguida salgan fuerzas. Operación des-
embarque se hace aqu í en una hora. Capi-
t án dice no ocurre novedad particular por 
Larache. 
Capi tán general á MFXIIXA 27 (10 n .) 
ministro Guerra: 
General Aizpuru , con un regimiento, es-
cuadrón y bater ía , ha efectuado reconocimien-
E l gobernador dé Vizcaya ha telegrafiado al ; to por valle M a x i m y vertiente septentrional 
Sr. Barroso manifestándole que el m i t i n con-: T imid i t , sin observar nada anormal, regre-
juncionista anunciado en Baracaldo ha sido salido á .Ras Medua, sin novedad. Tampoco 
suspendido. la ocurre en el teni tor io . 
F PROPAGANDA PERNICIOSA 
Un periódico de la noche dice lo siguiente: 
«Los trabajos que entre los ferroviarios ve. 
n ían de antiguo realizando ciertos elemen-
tos, han tomado en estos ú l t imos meses 
verdadera importancia. 
Posible es que el Gobierno, que vive en 
el mejor de los mundos posible, niegue exac-
t i t u d á nuestros informes- nem noí pero nosotros 
JUEGOS FLORALES EN SEVILLA 
E l notable poeta y querido amigo nuestro 
D . J. Antonio Balbont ín ha obtenido la flor 
natural en los Juegos florales celebrados en 
Sevilla. 
M ^ - , , • estimamos ^ composición que ha merecido esta dis-
cumplimos un deber a l ^ ^ ^ ^ ^ t inción tendremos el gusto de publicarla á indispensable que las autoridades ejerzan 
una exquisita vigilancia, para evitar alguna 
desagradable sorpresa, que bien pudiera pre-
pararse para el p róx imo verano. 
LA ARRENDATARIA DE TABACOS 
Ayer tarde se ha celebrado en el s a lón 
de juntas del Banco de E s p a ñ a la general 
anual ordinaria de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos, con asistencia de bastantes 
accionistas y de los miembros del Consejo de 
Adminis t rac ión. , , , 
Leída el acta, se procedió á dar l ^ t u r a de 
la Memoria, en la que se examina el proble-
ma del aumento de precio, hecho por la 
Hacienda en las labores, y las consecuencias 
que ha producido. - ^ 
Puesta á discusión, la impugnaron los se-
ñores Carreras, Lariz y Albéúiz, dirigiendo 
duros cargos al Consejo y al Gobierno, por 
Ja baja que habían: experimentado la renta 
y los beneficios de la Compañía . 
Defendió al Consejo, en elocuentes discur-
sos, el Sr. Echegaray, el cual dir igió severos 
cargos al Sr. Cobián, por su gest ión como 
ministro de Hacienda, en lo que se refiere 
á la renta de Tabacos y á sus relaciones ofi-
ciales con la Compañía . 
Resulta de la Memoria que el importe de 
las ventas de las labores peninsulares des-
cendió en 1911, respecto á 1910, en 9.043.412 
pesetas. 
Aprobada la Memoria se procedió á votar 
los tres consejeros á quienes tocaba cesar, 
siendo reelegidos, por mayor í a de acciones, 
los Sres. Pidal, Allendesalazar y Rengifo. 
Obtuvieron t a m b i é n votos los Sres. Garc ía 
Loma y Ca la t raveño . 
LA COMISION CANARIA 
L a Comisión de Canarias que viene á Ma-
dr id para gestionar que se resuelva el pleito 
divisionisca que tanta agi tac ión produce en 
el Archipiélago, l legará á Madr id el d í a 1 de 
Mayo, proponiéndose en la tarde de dicho d í a 
ver a l Sr. Caualcjas, á quien expondrán sus 
deseos y aspiraciones. 
* r DE REGRESO 
H a regresado de Bilbao el exministro se-
ñor conde de Sagasta. 
LAS REC8MPEN8AS 
Se dice que en detenninados Círculos se 
es tán comentando las noticias que se tienen 
de una prot uesta de recompensas que en bre-
ve l legará al ministerio de la Guerra, por lo 
cual a l gún periódico ha recomendado que de-
ben aquilatarse los méri tos de los propuestos 
de tal modo, que la resolución de las propues-
tas no puulc producir descontento en el 
Ejérci to. 
GOBERNADOR QUE LLEGA 
Llamado por el Sr. Barroso, hoy llega á 
Madrid el gobernador c iv i l de Valencia, para 
hablar de asuntos polít icos en aquella pro-
vincia con el ministro. 
A ESPERAR 
E l batal lón de Covadonga que m a r c h ó á 
Larache a bordo del Vicente Roda, ha regre-
sado á Algeciras, donde esperará á que amai-
ne el tenijpcral .para poder efectuar su des-
embarco en aquel puerto mar roqu í . 
ALBA, DE VIAJE 
H a marchado á Londres el ministro de 
Instrucción públ ica , Sr. Alba , con el fin de 
ver á una de sus hijas, que se educa en u n 
colegio de dicha ciudad y á la cual se acaba 
de practic ir una operación qu i rú rg ica . 
A l Sr. .Alba le acompaña el médico señor 
Calleja. 
CONSEJO 
Como tenemos dicho, esta tarde se reuni-
rán en el ministerio de la Gobernación los m i -
nistros, para celebrar Consejo. 
Adquirir coches LORRAINE DIETRtCH, es 
prueba del mejor á u s f o . 
S l o c l e c S L c t . c 5 L Í E Z X I C Í E X J J S I O I F L 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
EN EL MDSEO DE BEPRODDCCIOHES 
'Ayer empezó en el Museo de Reproduc-
ciones el curso de arte, que, como en años 
anteriores, se propone dar D . José R a m ó n 
Mélida. 
En el presente curso t r a t a r á de «Monu-
mentos sepulcra les». 
E n la conferencia de ayer se ocupó de 
los griegos, fijándose principalmente en la 
célebre «Tumba de Harpías» y en la her-
mosa «Estela de Farsa i ia» , después de ha-
cer notar la simbolización optimista, hasta 
alegre, que de la muerte hac ían les anti-
guos helenos. 
Con gran conocimiento de l a materia juz-
gó la «Tumba de Harpías» , as í como la 
«Estela de Farsa i i a» , que representa á la 
ínuer te , en forma de dos j óvenes que se re-
galan una flor, y sobre este s ímbolo dió 
las tres interpretaciones m á s admitidas. 
La conferencia resul tó muy interesante. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Fur ioso t empora l . 
MELILLA 28. 
Se ha desencadenado un fuerte temporal de 
Poniente, derribando la techumbre de la to-
rre que c upan los ingenieros militares, des-
de donde comunican con las posiciones pró-
ximas por medio de aparatos nel iógrafos. 
A l desplomarse la techumbre c a y ó sobre 
Una casa próx ima , destrozando los tejados. 
Los vecinos de la misma la evacuaron en 
seguida. 
la ínayor brevedad. 
Será re'-a de la fiesta la p r imogén i t a de los 
marquesas de Benamejí y mantenedor don 
Gabriel Mauia. 
C o r r i d a s auopondidas. 
A causa del mal tiempo, fueron suspendi-
das las corridas de toros anunciadas para ayer 
tarde en las Plazas de Madrid y de Vista-
Alegre. 
POR TBLÉGEAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un a f l o I « n a d o m u e r t o . 
JEREZ 28. 13,15. 
Esta m a ñ a n a se celebró en la Plaza de To-
ros la fiesta para correr los co rnúpe tos de 
prueba, asistiendo gran n ú m e r o de aficio-
nados. 
Durante la l id ia de las reses se echó a l re-
dondel u n aficionado, provisto de u n capoti-
llo , con el que empezó á torear al astado. 
E n uno de los lances fué cogido por la en-
trepierna, volteado y zarandeado de u n modo 
horrible y arrojado por ú l t imo á t ierra, don-
de quedó inmóvi l , hasta que varios depen-
dientes de la empresa le cogieron en brazos, 
conduciéndole á la enfermería . 
Los médicos de guardia hicieron al herido 
una escrupulos ís ima cura, luchando con la 
muerte pa.a salvar al .pobre-aficionado. 
E n vista de la gravedad de su estado, se 
dispuso su ingreso en el Hospital , donde fa-
lleció á los pocos momentos de ingresar. 
E l infortunado principiante se llamaba 
Juan Fernández y ha fallecido á consecuen-
cia de una terriblfc cornada en el muslo, que 
le produjo la rotura del fémur. 
Estaba empleado en la fábrica de botellas 
La Jerezana, y fué á la Plaza acompañado de 
su familia, separándose de és ta al poco tiem-
po de comenzar la corrida, para poder bajar 
a l redondel, como lo hizo, llevado de su afi-
ción a l toreo. 
L a cogida del pobre Juan F e r n á n d e z pro-
dujo tan honda impres ión en el públ ico, que 
éste pidió que el toro fuese vuelto al corral 
y se suspendiera la corrida, á To que accedió 
la au tondid que presidía la fiesta. 
Bombi ta , Pas tor y t e r o s de Uroo la . 
JEREZ 28. 19,10. 
Por la tarde, á las cuatro, dió comienzo 
la primera corrida de toros, en la que Ricar-
do Tomes, Bombita, y Vicente Pastor han es-
toqueado seis cornúpetos de D . F é l i x Ur_ 
cola. 
La entrada ha sido un lleno completo, á pe-
sar de que toda la tarde ha estado chis-
peando. 
E l ganado estuvo muy bien presentado, 
siendo por ello aplaudido el ganadero que 
presenciaba la corrida desde un palco. 
En el primer tercio han cumplido bien los 
seis toros, tomando entre todos 29 varas, por 
18 caídas y once caballos muertos. 
Bombita estuvo super ior í s imo en el primer 
toro, a l que pasó de muleta desde muy cer-
quita de los pitones para entrar á matar des-
de corto y por derecho y dar un gran vola-
pié que hizo cisco a l toro i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Ovación extraordinaria, l a oreja y el de. 
l i r i o . 
A l tercer bicho le toreó muy bien d é mu-
leta, finiquitándole de media estocada bien 
di r ig ida y un descabello. (Muchas palmas). 
E n el tercer toro toreó poco, desde cer-
ca y valiente para inedia estocada u n poco 
delantera, que hizo innecesaria la interven-
ción del puntil lero.. (Muchas palmas). 
Toreando y en quites, superior. 
Vicente Pastor toreó a l segundo toro cerca, 
muy parado y valiente, y le echó á rodar de 
una estocada superior, que le valió a l ma-
dr i leño una formidable ovación y la oreja del 
buró . 
A l cuarto le despachó de una estocada 
baja, después de un trasteo movido, oyendo 
por su labor algunas palmas. 
Y en el sexto estuvo Vicente, francamen. 
te mal , por lo que fué silbado. 
Toreando y en quites, muy bien. 
M a ñ a n a se celebrará la segunda corrida de 
feria con los mismos matadores y ganado 
del marqués del Salt i l lo. 
Cegida de L a r l t a . 
BARCELONA 28. 20. 
E n la Plaza Vieja se ha celebrado l a novi-
llada anunciada, asistiendo numeroso pú -
blico. 
Los novillos de Palhas, lidiados en la co. 
rr ida, no han pasado de regulares; el ter-
cero fué fogueado por manso. 
Los novilleros Copao y Torquito no han pa-
sado de medianillos, y Lar i ta , que ha estado 
muy bien, fué cogido por el tercer toro al 
hacer un quite, resultando ileso. 
L o s n i ñ o s sev i l l anos . 
BARCELONA 28. 20,05. 
Los novillos de Adal id , regulares. 
L imeño y Gallito Chico, muy bien torean-
do y regulares matando. 
Entrada, buena. 
En Sev i l l a . 
SEVILLA 28. 
Los novillos de Agüera lidiados esta tarde, 
endebles, fogueando al tercero. 
Corcito, mal en uno y bien en el otro, que-
dando enganchado, sin consecuencias. 
Zapatento, pés imo en el primero, el cual 
hubo de v. iver, mechado, a l corral. E n su se-
gundo, bien. 
Rosalito, bien en sus dos, el ú l t imo de los 
cuales le hizo girones l a taleguilla, pero sin 
consecuencias epidérmicas . 
Bien ven i d i y Pazos tuvieron una gran bron-
ca con o^ro espectador. Intervino la presi-
denaa, echando á Jos fe-es á la calle, 
T = I T T i T = t ^ O 
pablo ieiEsiis y m w m m 
u i m m de n m m 
m los s o m m 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICJO EXCLUSIVO) 
BILBAO 28. 20,15. 
E n el expreso ha llegado el diputado repu-
blicano Sr. Alvarez, haciéndole sus correli-
gionarios u n recibimiento frío por d e m á s , 
que lia constituido u n fracaso. 
A causa de la l luv ia , ha tenido que apla-
zarse hasta C i día 2 de Mayo el m i t i n cón-
juncionisla anunciado para hcy en Baracaldo. 
De habe.se celebrado, á pesar del tiempo, 
como que r í an algunos, hubiera sido otro fra-
caso ruidoso y enorme, pues hab í an anun-
ciado que 110 a s i s t i r í an "á él los obreros de 
los Altos Hornos, La Vizcaya y otras impor-
tantes fábricas. 
' F e s t i v a l S s e n é Ü c o . 
BILÍAO 28. 20,35. 
E n el frontón Euskalduna sé ha celebrado 
el festival organizado por el partido na-
cionalista á beneficio de los pescadores. 
J u g á r o n s e dos partidos de pelota á pala, 
y después se celebraron bailes y ejercicios 
espatadantaris. 
La banda de Galdácano amenizó el es-
pectáculo, al que concurr ió un inmenso 
gen t ío , teniendo la fiesta, u n éx i to . 
L o s j s i s R i s i a s . 
BILBAO 28. 20,55. 
A causa de la l luv ia , los elementos jai-
mistas suspendieron la proyectada j i r a á 
«las muñecas», organizada para honrar la 
memoria del general carlista D . Cásíor A n -
dechago. 
Celebróse sólo la misa, i naugu rándose 
después el nuevo Círculo de Sopuerta. 
La o o l e n í a a lavesa. 
BILBAO 28. 21,15. 
La colonia alavesa ha celebrado la festi-
vidad de San Prudencio con una solemne 
función religiosa en la iglesia parroquial 
de San Vicente. 
Por la tarde, hubo una velada en el teatro 
de los Campos El íseos, en la que tomó par-
te el cuadro dramát ico de la Juventud tra-
dicionalista del Ensanche. 
Certamen f o t o g r á f l o o . 
BILBAO 28. 21,25. 
L a Academia li teraria del Patronato ha 
organizado u n gran certamen fotográfico, 
cuyas bases í n t e g r a s publ icó ayer el dia-
rio católico La Gaceta del Norte. 
Hojas ravolue lonar ias* 
BILBAO 28. 21,40. 
Comunican de Baracaldo que ha circulado 
al l í , repartida profusamente .por los socialis-
tas, una hoja revolucionaria, en la que se 
llama farsrntes á Pablo Iglesias y á don 
Melquíades , por no haber cumplido las pro-
mesas hechas de revolución. 
Los socialistas aconsejan en la hoja á los 
obreros qu>e no acudan al m i t i n . 
EL l i l M U I O h LS n i i ü DEL 
mu m u m del colegío 
ESPiííDL DE M i 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
TORTOSA 28. 21,25. 
Con gran solemnidad se ha inaugurado el | 
monumento erigido en honor del 
cen ó hay?.n de realizarse .por l á Dirección 
general de Industria, Comercio y Trabajo y 
servicios análogos de otras dependencias de 
la Admin is t rac ión públ ica . 
b) La inspección de los motores y gene-
radores, de cualquier clase que sean, que no 
se hallen especialmente afectos, como parte 
accesoria, a una explo tac ión agrícola^ fores-
tal , minera 6 servicio de Obras públ icas . 
c) La inspección del servicio de material 
y t racción para el transporte por tierra, agua 
ó aire, as í como los. talleres de construcción 
y reparac ión del mismo. Y cuando se trate 
de medios de transporte explotados por la 
Adminis t rac ión públ ica , s e rán además de su 
competencia el estudio y dirección de los ser-
vicios antes citados. 
I I L Para mayor facilidad de la interven-
0'- ción técnica y administrativa del Estado en-
M i l i É I 1 É para cuellos, fuños y ca-misas.-9an mateo, 1. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
A L U M B R A M I E N T O 
E n P a r í s lia dado á luz, con toda felici-
dad, una n i ñ a la señora de D . Juan Alcalá 
Galiano. 
Con este motivo e s t án recibiendo muchas 
felicitaciones los padres de la recién nacida 
y los abuelos, condes de Casa Valencia. 
E N F E R M O S 
Se hallan enfermos, aunque, por fortuna, 
no de cuidado, uno de los hijos de D . En-
rique Navarro Reverter y D . L u i s Fesser. 
— E l exsenador D . Mateo Si l vela es tá me-
jo r de la pu lmon ía que le aqueja. 
S A N F E L I P E Y S A N T I A G O 
E l día 1 de Mayo serán los d ías del Pr in-
cipe Felipe de Borbón, los duques de Or-
leáns y Montellano, m a r q u é s de Borghetti , 
conde de Villapadiema, Sres. Moret, Sán-
chez R o m á n , González Vi l l a r ino , Méndez 
Vigo , Gómez Acebo, Morales de Set ién , Gar-
cía Ontiveros y barón de Casa Davalillos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer de madrugada falleció en Madrid, á 
consecuencia de una pu lmon ía , l a respeta-
ble señora condesa viuda de Santiago. 
D o ñ a Elisa Moreno Moscoso de Al tamira 
era hi ja del ilustre conde de Fontao. Her-
mano suyo es el actual conde, D . Alfonso 
Moreno Moscoso. 
De su mat i imonio con el difunto conde 
de Santiago deja una hi ja , casada con el 
marqués de Santillana, duque del lufantado. 
Hoy , á las once, se verificará la conduc-
ción del cadáver de la finada al cementerio 
de la Sacramental de San Justo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
H a n regresado de sui viáje de novios los 
señores de Canga Argüel les . 
—También han regresado de Oropesa los 
marqueses de Vi l la toya . 
— M a ñ a n a hab rá banquete, seguido de re-
cepción, en l a Legac ión del J apón . 
— E l m a r q u é s de Mirasol acaba de termi-
nar u n precioso retrato de la señori ta Con-
cha Dato, h i ja del expresidente del Con-
greso. 
¿DJRI 
^ ' í i L ^ Y ^ V ^ S ? y Sol, f ^ a . t re los Cuerp^os constituidos, queda rán excep-
w ^ v l ^ - ^ f 1 0 ^ ^ Vocaclolies y ael Co-jtuados de la in tervención de los ingenieros 
1 T a m ^ ó t i ? 0 c T f e m o n i a los reverendí- " a l e s ^ f a t 
simos Prelados de Tortosa y Seo de Urgel y ! ̂ a ^ r i o s S e ^ l S n ™ l 
gran numero de párrocos de la Diócesis de , ^ ^ - v ^ " ^ . 7~ •.^jtl OK^C tt/ihií 
Tortosa, educados por mosen Sol. la, forestal m n e r a 0 ^ r v ^ ^ ^ ^ ^ 
El monumento ha sido costeado por sus- cas srempre que asi lo accrcseje el m t e r é s 
cripción popular. E l proyecto lo hizo poco Publico y que exista r m p r o c i d a d p a r a estas 
antes de morir el insigne escultor tortosino | excepciones con los d e m á s Cuerpos. 
Sr. (¿uerol, habiendo sido ejecutado por sus 
disc ípulos . 
El monumento se alza en el centro de la 
plaza del Duque de T e t u á n . Representa a l 
humilde sacerdote vestido de sotana y man-
teo, de pie, llevando en la mano izquierda 
las bases de la obra por él fundada, para 
pedir la aprobación de la Santa Sede. 
En el pedestal han sido esculpidas varias 
inscripciones que condensan los rasgos p r in -
cipales de la vida del activo, sabio y virtuoso 
sacerdote. 
La v i s i t a de! R e y . 
TORTOSA 28. 22. 
En la Casa Consistorial se ha celebrado 
una reun ión de autoridades y particulares 
para acordar los festejos con que se obse-
quiará a l Rey en su p r ó x i m a visita á esta 
ciudad. 
f l O T I C I ñ S 
Unión Ibero-Amer icana . 
E l publicista argentino, profesor en Bué* 
nos Aires, D . P ó m u l o D . Carbia, que har 
venido -á estudiar y documentar el r é g i m e a 
colonial español en el Río de la Plata, pn*-
nunc ia rá el martes 30 del corriente, á las sie-, 
te de la tarde, en dicha Sociedad una confe-
rencia sobic el tema «Justicia his tór ica de 
la obra de E s p a ñ a en América». 
(DE 
POR TBLÉGRAPO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
28. 
úú 
Hemos recibido los estatutos del «Ami-
karo» del idioma internacional, y tenemos 
el gasto de insertar los nombres de.los se-
ñares que constituyen el Comité de esta 
importante Agrupac ión : 
D . Andrés Bravo del Barrio, doctor en 
Letras y profesor del idioma internacional 
en la Universidad, presidente; D . José Fer-
nández de la Poza, contratista, vicepresiden-
t e ^ . José Mar ía Diez Palacio, jefe de ne-
gociado en l a Tabacalera, bibliotecario; don 
Luis González H e r n á n d e z , empleado en la 
Tabacalera, tesorero; D . Fernando Boher-
ques, notario, secretario; D . Pablo H e r n á n -
dez, comisionista, vocal, y otros dos m á s . 
La oircülaoióíi de los autontóviles 
L a Gaceta ha publicado el Convenio inter-
nacional relativo á la circulación de automó-
viles firmado en Pa r í s el n de Octubre 
de 1909. 
A d e m á s do las disposiciones generales, que 
son bastantes extensas, comprende las con-
diciones que deben reunir los au tomóvi les 
para ser admitidos á circular en la v ía pú-
blica, las relativas á los conductores, las con-
cernientes a la expedic ión y reconocimiento 
de certificados interuacionales de marcha, 
disposición de los n ú m e r o s de mat r ícu la en 
los automóvi les , aparatos de aviso, cruce y 
paso de vehícu los y colocación de placas in-
dicadoras en la vía públ ica . 
T a m b i é n inserta determinadas disposicio-
nes especiales referentes á los motociclos y á 
las motocicletas. 
PANOS INGLESES LOS LUISES Zorrilla, 4. 
a r r u e c o s 
POR TELEGRAFO 
(DE H U ESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T e n t o r e » . 
LARACHE 26. 
E l coronel Silvestre ha marchado con di-
rección á Alcázar , a c o m p a ñ a d o de 200 j i -
netes. 
Témese se produzca u n movimiento indí-
gena contra esta ciudad. 
Han huido al valle del Uarga ios jinetes 
desertores de la mehalla xerifiana. 
Las cabezas de mot ín* 
PARÍS a8. 
Dicen de Tánge r al Mat in que los aska-
ris de Fez fueron durante los sucesos sen-
cillos instrumentos de que se sirvieron los 
cabezas de mo t ín , pues n i ellos n i el res-
to de la población se hubieran amotinado 
de no haber sido excitados á ello por altos 
personajes del Maghzen, y especialmente 
por Uldhon Mohamed, t ío del S u l t á n ; por 
Hadj B m k , pachá de Fez; E l Djedid, por 
el califa y por el propio ministro de la 
Guerra. 
Estos son—añade el corresponsal—los 
promotores principales á quienes hay que 
castigar, á pesar de que los askaris preten-
dan haber obrado en. nombre del Su l t án . 
Termina diciendo dicho corresponsal que 
Muley Hafid fué completamente ajeno a l 
movimiento revolucionario. 
La m i s i ó n del r s s idan te general . 
PARÍS 28. 
La comunicación que el presidente Poin-
caré ha dir igido á M . Fallieres, relativa al 
nombramiento de residente general de Ma-
rruecos, define de este modo ia mis ión en-
comendada a l general Liantey: 
«La gest ión del residente general será di-
fícil y compleja. Es necesario que se haga 
valer m á s nuestro protectorado' y que se 
observen todos nuestros compromisos de 
acuerdo o.-u las potencias respectivas, igual 
económicamente , como Francia tiene prome-
tido. 
Permanecerá fiel al 
protectorado afirmado 
dos internacionales, y 
Gobierno francés. 
Hace falta que el residente disponga in-
mediatamente de nuestras fuerzas del modo 
m á s conveniente para él empleo eficaz y la 
ejecución racional del programa polí t ico y 
económico y que sepa preparar y mantener 
la aceptación dei n u í s t r o protectorado por 
las t r ibus marroquíes .» 
Conferenciasa 
PARÍS 28. 
Hoy conferenciarán Poincaré , Millerand y 
Liantey respecto del protectorado. 
Este, s e g ú n noticias que repite la Prensa, 
procederá en Marruecos con método , caute-
la y gran prudencia, y el Gobierno pondrá 
á su disposición todas las fuerzas y apoyos 
que sean necesarios. 
Por la m a ñ a n a a lmorzarán en Versalles, 
en casa de Millerand, Poincaré y Liantey. 
E l decreto nombrando residente general 
en Marruecos aparecerá en el Diar io Ofi-
cial la p róx ima semana. 
mismo concepto del 
en todos los Trata-
que es exclusivo del 
iDstnuíoQeiMeflieFosoiviíi 
La Junta general de la Asociación de I n -
genieros . Industriales aprobó anoche por 
unanimidad la nota de bases que ha de ser-
vir para el deslinde de atribuciones entre 
los diversos Cuerpos de ingenieros, apro-
bada ya por la Junta Superior, de acuerdo 
con los presidentes de las agrupaciones re-
gionales, y que el señor m a r q u é s de More-
11a ha de presentar al examen del Inst i tu-
to de Ingenieros civiles, reunido en Comi-
sión especial al efecto, por acuerdo expre-
só del señor ministro de Fomento. 
A la vez se acordó recomendar á las 
agrupaciones provinciales se aplace la ma-
nifestación del 3 de Mayo, propuesta por 
la de Bilbao, y que hab rá de traer á Madrid 
numerosa representación de ingenieros in-
dustriales para protestar de la pasividad 
del Gobierno en asunto de tanto in te rés pa-
ra la clase, hasta ver los efectos de la men-
cionada iniciativa del ministro. 
E l tepíto de las bases presentadas por el 
señor m a r q u é s de M o r d í a a l Ins t i tu to y 
que resumen, en lo esencial, las aspiracio-
nes de los ingenieros industriales, se con-
cretan en la nota adjunta: 
Nota de las bases esenciales que presenta la Junta 
Superior t.e la Asociación de Ingenieros indus-
triales para la discusión de atribuciones, enco-
mendada a! Instituto de Ingenieros civiles por 
el señor ministro de Fomento. 
I . Por «I ministerio de Fomento se encar-
gará á los iugenieros industriales de las fun-
ciones propias de su profesión, y á este efec-
to se procederá á la organización del Cuerpo 
nacional de Ingenieros industriales y se con-
s igna rá en el p róx imo presupuesto la canti-
dad necesaria para ello'. 
I I . Se en tenderán como funciones propias 
de los ingenieros industriales en funciones 
oficiales, entre otras, las siguientes: 
a) La inspección técnica de las industrias 
eléctr icas, mecánicas y qu ímicas y demás ser-
vicios i ndu í , t i l l e s , que actualmente, ge reali-
¿ C e s a r á n las host i l idades? 
V l E N A 
La Novoi Pre-nsa dice que corren rumo-
res de nuevos intentos para hacer cesar las 
hostilidades entre I tal ia y T u r q u í a . 
G u a r n i c i ó n copada . 
ROMA 28. 20,10. 
Completando l a ocupación de la isla Stam-
palia, los italianos han capturado la pequeña 
guarn ic ión de Livateria , s in necesidad de l i -
brar combate. 
El combate de T o b r u c k . 
CONSTANTINOPLA 28. 
E n un combate sostenido cfü^a de Tobruk, 
los italianos tuvieron 40 muertos y los tur-
cos dos muertos y tres heridos. 
P r é x i m a o c u p a c i ó n . 
ATENAS 28. 
Se anuncia que Italia ocupará pronto todas 
las islas del Archip ié lago . 
En p l « n o pe l i g ro . 
CONSTANTINOPLA 28. 
Dos buques intentaron penetrar en los Dar-
danelos. 
Uno, inglés , chocó con una mina flotante, 
aver iándose , y e l otro, francés, consiguió 
atravesar,, entre los cañonazos de la escuadra 
i tal iana. 
E x p u l s i ó n de au to r idades . 
CONSTANTINOPLA 28. 
Ochenta personalidades notables italianas 
han recibido orden de expu l s ión . 
Las autoridades italianas trabajan para evi-
tarla. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANQ 
E l presidente de la Cooperativa naranjé» 
ra de Castellón ha telegrafiado al excelen-; 
t í simo señor ministro de Fomento particv 
pándo le que el día 26 sal ió de Valencia', 
consignado al representante de la Coopera-
t iva , el primer buque directo de cargamen-
to de naranja con destino á Coustantinopla, 
Odessa y mercados interiores de Turqu ía y 
Rusia. 
á base de sales y lodos de las aguas minera-
les, para curar y evitar afecciones de la piel . 
E l m á s ant i sépt ico . E l mejor de tocador, 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su espuma untuosa. De venta en todo ei 
mundo. Pastilla, una peseta. 
La Cámara oficial de la Propiedad urbana^ 
de Madrid celebrará hoy, á las cuatro de la 
tarde, asamblea general extraordinaria par í í 
tratar de la reforma de los estatutos y re* 
g-lamento. 
EN EL HOSPITAL PROVINCIAL 
La Comunión 
á los enfermos 
Con extraordinaria solemnidad se celebró 
ayer m a ñ a n a el acto de administrar la Co-
m u n i ó n Pascual á los enfermos del Hospital 
Provincial. 
Poco antes de las diez l legó a l benéfico 
establecimiento el i lustre Prelado de Ma-
drid-Alcalá , que fué recibido por el go-
bernador c i v i l , presidente de fá Diputa-
ción vicepresidente de la Comisión provincial , 
teniente de alcalde del d is t r i to . Cuerpo de 
capellanes de la Beneficencia provincial , 
presidido por el capel lán mayor D . Juan Ma-
nuel Cabrero; contador de la Diputación' , 
secretario del mismo organismo, director 
del Hospital , vSr. H ida lgo ; decano del Cuer-
po médico de Beneficencia provincial , señor 
Isla, y otras personalidades que sentimos ño 
recordar. 
A l entrar el Sr. Obispo en el ves t íbulo del 
Hospital , la banda del Hospicio ejecutó la 
marcha de infantes. 
Nuestro a m a n t í s i m o y sabio Prelado cele-
bró misa en la capilla del Centro benéfico, 
que aparecía admirablemente decorada, desta-
cándose por el buen gusto de la oruamenta-
ción el altar en que se da culto á la Reina 
de los cielos, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de las Candelas. 
A l santo sacrificio asistieron las personali. 
dades mencionadas y muchas y muy elegan-
tes damas. 
Terminada la misa, se organ izó la proce-
sión, que fué visitando las salas en la si-
guiente forma: 
Mangueta y ciriales, dos estandartes. Con-
gregación de hermanas, dedicadas á la visi-
ta á los enfermos; hermanos de la Caridad, 
hermanos de San Felipe de Ner i , con sus 
clásicos hábi tos , cuyos individuos, especial-
mente los domingos, se dedican á asear á 
los enfermos; el capel lán Sr. Baeza (don 
Juan), desempeñando el cargo de maestro 
de ceremonias, organizador de la proces ión; 
alumnos internos del Cuerpo médico, con 
velas encendidas; casi todos los médicos de 
la Beneficencia provincial , el Prelado, bajo 
palio, que era llevado por los jefes clínicos 
D. Manuel Ubeda, D . Juan Palacios, D . Fran-
cisco Huertas, D . Enrique Mateo Milano y 
D. Ju l ián y D . Santiago Ratera; maceros de 
la Dipu tac ión , luciendo las a r t í s t i cas y va-
liosas d a l m á t i c a s ; presidencia del gobernador 
de Madrid, Sr. Alonso Castrillo, yendo á su 
derecha é izquierda respectiva los señares 
Díaz Agero y Sauquillo, y después varios 
diputados provinciales; el secretario general 
de la Corporación D . S imón Viña l s , e l direc-
tor del Establecimiento, Sr. Hidalgo, y otros 
varios fuucionarios; sección de la Cruz Roja 
del dis tr i to del Hospital-Congreso, una sec-
ción de guardias del Cuerpo de Seguridad, 
otra de Policía urbana, con sus respectivos 
jefes, y , finalmente, u n piquete del regi-
miento de León . 
Los claustros por donde desfiló la religiosa 
comitiva estaban a r t í s t i camen te engalana-
dos con ramajes, gallardetes y banderas. 
Las salas de enfermos, esmeradamente l i m -
pias, y con sus altares bellamente adorna-
dos, ofrecían hermoso conjunto, demostran-
do el exquisito gusto y el car iño que profe 
san á los pobres enfermos las benemér i tas 
Hermanas de la Caridad, que con tanto 
celo, des in terés y abnegac ión prestan sus 
servicios en el Hospital y cuidan á los des-
graciados dolientes que se hallan acogidos en 
dicho Centro benéfico. 
La Comunión fué administrada por el se-
ño r Obispo, recibiéndola los enfermos con 
grandes muestras de fervor. 
E l acto resul tó conmovedor y b r i l l an t í . 
simo. 
IES X s a o L e - J o i * VINO PINEDO 
La Asociación de la Prensa celebrará j u n -
ta general m a ñ a n a martes, á las nueve y; 
media de la noche. 
La Campaña del R i f (Juicios de un testi-
go) , por Curro Vargas. Segunda edición. De 
venta, kiosco de E L DEBATE. 3 pesetas ejem-
plar. 
POR TELÍGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El m o t i v o de una d i m l o i é n . 
SAN PETERSBURGO 28. 
E l Novoie Vremia dice que la d imis ión 
presentada por el ministro de la Guerra obe-
dece á un asunto de espionaje, en el que se 
halla complicado un oficial del ministerio, a^ 
servicio de Austr ia . 
El on t roa izamlon to de l S u l t á n . 
CONSTANTINOPLA 28. 
Se es tán celebrando grandes fiestas, poi 
cumplirse el advenimiento al Trono del ac-
tua l Su l t án . 
La ciudad se halla engalanada y han des» 
filado las tropas ante el Palacio. 
Guerra c i v i l . 
BUENOS AIRES 28. 
H a comenzado de nuevo la guerra c i v i l . 
Vedr ines á M a d r i d . 
DOUAI 28. 
E l aviador Vedrines sa ld rá hoy, por la ma«' 
ñaua , para Madrid . 
Hace muy mal tiempo y dúdase si podrá' 
efectuar sus vuelos. 
La condena de Ficochet . 
BERLÍN 28. 
E l empleado del Banco llamado Ficochet,' 
que hace tiempo in t en tó asesinar á un co-
brador del mismo, ha sido condenado á cinc<* 
a ñ o s de p r i s ión . 
E l fiscal pedía la pena de quince a ñ o s y, 
una fuerte indemnización. 
Un abogado d ispara c o n t r a un locoa 
PARÍS 28. 
Ayer, á las tres, u n loco golpeó con una 
vara á su mujer y á los vecinos que intenta-
ron detenerle. 
E l abogado M . Motetea, que al ver el t u . 
mul to creyó que se trataba de una nuev^ 
agres ión de los apaches, d isparó su revólvef 
contra el loco, h i r iéndole gravemente. 
F u é llevado agonizante a l Hospital de Ca:̂  
r idad. 
El R e y y las man iob ras . 
LONDRES 28. 
E l Rey Joige as is t i rá á la revista naval do 
Portland, de} 4 a l 5 de Mayo, y d i r ig i rá per-
sonalmente las maniobras. 
el CHOCOLATE ZORRA-
QUINO y tendré i s s a l u d 
¡FZEIRIFIOTJ 
I N C E N D I O J E Í L D A M A S C O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 28. 
E l Berlhier Tageblatt ha recibido u n des-
pacho de Damasco en el que se da cuenta 
de u n terrible incendio ocurrido en el barrio 
de las tiendas y bazares. 
Dos regiirientos se ocupan en la ext inc ión, 
que ofrece grandes dificultades. 
Las pérdidas ascienden á 50 millones de 
iif.ncos y son varios los muertos que ha oca-





(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 28. 22. 
Esta m a ñ a n a ha recorrido las calles una 
i so lemnís ima procesión salida para conducir 
! al Santo Sacramento de la Eucar i s t ía , qu< 
! para cumplir el precepto pascual, le ha sidq 
administrado á los reclusos de la cárcel . 
No se recuerda en esta población que m 
haya celeorado con tan grandiosa b r i l l an te i 
como este año . 
Asistieron las autoridades, gran número dí 
señoras de la buena sociedad ferrolana y difir 
t inguidas personalidades. 
U n piq-iete de fuerzas del Ejérc i to daba 
escolta de honor al San t í s imo . 
Las casas de las calles que recorrió la pro-
cesión se hallaban engalanadas. 
Los presas han sido obsequiados con una 
comida extraordinaria. 
A g r e s i ó n b r u t a l . 
FERROL 28. 22,$%. 
E n la carretera que conduce á la aldea ds 
Serantes, des campesinos agredieron á un 
vecino de Ferrol, llamado Gregorio Gallego, 
vendedor ambulante, rompiéndole u n brazo 
é hi r iéndole en la cabeza. 
Después , y al ver en el suelo a l agredido, 
le registraren, apoderándose de cuanto dine-
ro llevaba. 
Cometida su salvaje fechoría, huyeron. 
Unos tiansenntes encontraron al herido ten-
dido en la carretera, recogiéndole y t rayéní 
dolé á la población, en cuyo Hospital in< 
gresó. 
L a Guardia c iv i l persigue 5 los malhtf^ 
chores. 
Publicados 6 no. no se devuelven original^ 
los que envíen original sin contratar átítes cjjit 
la Empresa del periódico, se entiende que sijplicaB 
ia inserción grat i s* 
Lunes 29 de Abril de 1912. 
Religiosas 
Santos y cultos r's hoy. 
Santos Pedro do Verona y Sc-
eundino, obispos y mártiree; 
Santoe Paulino. Hugón y Ro-
berto, confesores, y Santas An-
tonia, Tertula y Florencia, vír-
genes y mártires. 
Se gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en las Monjas de 
Santa Catalina (Mesón do Pa-
redes), y habrá fiesta á Sai 
Pedro do Verona á las diez, y 
por la tardo, á las seis, conti-
núa la novena á Santa Catali-
na, siendo orador D. Rafael 
Sanz. 
En el Cristo do la Salud, por 
la tarde, á laa seis, signo la no-
vena al titular; predicará don 
Manuel Rubio Cercas. 
En la iglceia de María Re 
paradora (calle de Fomento), 
ídem id., á las cinco, á su titu-
lar; padre Diego Quiroga. 
En el Cristo do San Ginés, 
al onocheoor, ejercicios, siendo 
orador D. Angel Nieto. 
La misa y oficio son de San 
Pedro de Verona. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora de Montserrat 
en las Calatravos, do la Cabe-
Ea en San Ginés ó de la Correa 
en el Espíritu Santo. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Miguel de los 
Santos. 
+ 
La Real é Ilustro Congrega-
ción, del Santísimo Cristo do 
San Ginés celebra, en cumpli-
miento do sus Constituciones, 
en su propia capilla, agregada 
á la sacrosanta iglesia do San 
Juan de Letrán, en Roma, por 
bula. de Su Santidad Benedic-
to XIV, la fiesta principal de 
la Invención do la Santa Cruz 
en ol próximo mea do Mayo. 
El jueves 2, á laa cinco do. la 
tarde, eo cantarán .solemnes 
vísperas. 
El viernes 3, á las ocho de 
la mañana, habrá misa reza-
da para la Comunión do los se-
ñores congregantes. 
A los nueve y media so can-
tará tercia, y eo seguida, la 
misa solemne, en la que r, hará 
el panegírico el Sr. D. Adrián 
Manzancdo. capellán predicador 
de la Congregación, cantándose 
después la Sexta y permane-
ciendo expuesto el Santísimo 
todo, el día. 
Por la tarde, á las cinoo, se 
cantarán completas, motete y 
reserva.. 
En la capilla do Misioneras 
Euoarísticaa (travesía do Be-
lén, 1) so celebrará con toda 
Bolomnidad el Mc« de Mayo, en 
honor do Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. -
Por la mañana, terminada la 
misa de onoe, se reeará «1 ejer-
eicio dol mes; por la tardo, á 
las cinoo y media, estación, ro-
sario, ejercicio, reserva y ben-
dición." 
Los ' domingos, á. las cinco, 
coa sermón por ios padree ro-
íontoristas. 
Los días 29, 80 y 31 do Mayo, 
Bolemno triduo para inaugurar 
la Asociación do Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, es 
tablccida canónicamente en di-
cha capilla, por el excelentísi-
mo señor Obispo do Madrid-Al-
calá, predicando los señores 
Anaya y Calpena. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
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»j («^ IUIO («*) Í<*», , 
LSnoa tíe F i l m í n a s 
Lisboa 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halia de venta en todos \os garages bidones de 
cines y nueve litros. Prefiérase este último envase ppr su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
J. LUCAS IMOSSI E 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje pira Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por transbordo para y de ios puertos de la costa oriental de Africa, de 1;> India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a da N s w Y o r k , Guba y MáJiGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Ñápeles el 23, deBarcoIona el 20, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Hibana, Veraoruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de eadi mes, directamente p ira New-Yoric, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacííico.con transbor-
do en Puerto Méjico, oaí como p ¡ra Tampieo, oon transbordo en Veracruz. 
L í n e a de V e n e z u a í a - G o l o i n h i a 
Servicio mensual, Siliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mea, directamente p ira Las Pjlmag, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen loa vapores el 12 de cada mea para Sabanilla, Cura? ;o. Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite p saje y cargi para Veracruz y Tumpico, oon transbordo en Hibana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp iñías de Navegación del Pacíflco, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos direetoa. También carga p .ra Maracai-
boy Coro con tranabordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a de B u e n o s Aerea 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con loa puertos de Galicia y Norte de España. 
Línea de F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, anliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direotamonte p ira Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife Santa Cruz de la Palmi y puertos de la cosca occidental de Africa. 
Regreso de Feru:indo Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-




admite o irga y ae expiden pasajes para todoa loa puertea de) mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que ao embarquen en aus buques. 
OAVIS0S IMPORTANTES.—Kebajas e n l o s fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinidos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el aervicio de Comunieacionoa marítimas. 
S e r v i c i o s eo inerc laJe» .—L a Sección que de eatoa Servicios tiene esíablecida la Compa 
ñía se encarga de trabajar en Ultramar loa muestrarios que le ao :n entregados y do la ooio 
eación de los artículos cuya venta, como ens iyo, deseen h.icer ios exportadores. 
Agencia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
A RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEHOS Aij 
ESTADOS ÍMDOS DE AMÉRICA. HAY/AII, ETC., ETC. 
JE» J A . X J I I O - A . 2 3 
P a r a e l Brasil, Hlonteyideo y Buenos Aires 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo, 
E l vapor 1TALIE el día 6 de Junio. 
E l vapor PRO VENCE el día 26 de Jimio. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , se rv ic io v 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo, 
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospi ta l ' 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i i ^ ^ 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de potentes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m ú n i c a c i ó p 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e todo eS wiajea 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros, 
pec to s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : Agsartaiio stúm. 09. Despachos : Irlsh Towjsij nússiaq 
ro 87, y Puerta ele Tierras núm. I. 
Dirección telegráfica: 6 í F U M P « C t l B R A t i T A J I 
A L A V I O L E T A 
Oficinas: FERNAN FLOR, 6, pral 
0 P L A Z A D E S A N M I G U E L ^ 8 : : FÁBRICA D£ CALZADO l . B 
P R O V E E D O R D E VARIAS C O O P E R A T I V A S 
Está próxima á terminarse la liquidacióu de calzados he-
chos de esta importante fábrica. 
« i 
Curación radie t l do todas lag enfermedades del estómago por antiguas é inveíeradas que sean, 
lata preparación está elaborada con pepsina, panoreatina, diastaia, bismono, ruibarbo 7 condurango. 
-B O T E L H. A . , 5 IPESET-A-S 
Línea de Gtaha y Rfféjioo 
Servicio meusual á liaban!, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
el 20.y de Coi-uña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tarapioo. Salidas de Tampic 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan 
der. So admite pasaje y c^rg i para Coataflrme y Paoíílco, oon transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Vene/.uel i-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj s especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para ca]narotes de lujo. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48. 
E S R O 
-. ; • - • - v. r - - • - v 
BOLSA DEL TRABAJí 
OEL CENTRO POPULAR Cfl 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales. 2; Ay.i-
dantcs, G; Peones do mono, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan-
tes, 3 ¡'Aprendiz, 1. 
V A J I L L A S 
Grandes sui-tidos, nuevoe y 
Variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
objetos para regalo, todo muj 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquiiiíi 
á la plaza dol Angel. 
Se admiten anuncios y sus-cripciones en l i Adminis-
tración de este periódico. 
Y 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s de n i ñ o s . 
T o d a caja l l e v a d e t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n ^ a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas S950 caja p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s 
Popelines estampados de Alsaoia y Sui-
za. Géneros blancos. Medias, muselinas 
f a v y malla, marca Victoria. Lanería, bor-
dados, puntillas. Crepés y raaos hilo, para mantelerías. 
vende el calzado más selecto de 
España. Especialidad para prime-
ra comunión. 
FUENGARRAL, 89 Y 41 
80 000 duros en telas corriente! y fantasía, sederías, lañe 
rías, confecciones y paños ingleses, de primavera y ve 
rano, última novedad para señoras y caballeros. Se l iqui-
dan rápidamente por falta de salud del dueño. PRECIOS 
VERDADERAMEWTS EXTRAORDINARIOS. Horai de 
venta: de ocho á una y do dos á nueve. Terminación del 
negocio, Traspaao del local. 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a en d i ez y seis a ñ o s . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r es ta r 
dos i f icadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las m u c o s a s y e j e r c e n s o b r e las c u e r d a s buca l e s u n a a c c i ó n e spec ia l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es tar p r o v i s t o de este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y so 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
V e n t a e n f a r m a c i a i s y drog-a ter is is , á. p e s e t a s 1,5© e a j a * 
Se desinfecta, lim-
pia y perfuma la ro-
pa con reconocida 
economía. Se em-
plea en cualquier 
vasija, especiaimen-
(;e en las Lejiadoras 
de esta Casa, pro 
pias para partícula 




sas de campo. ¡Bo-
tel las Thermos 
y Thermarín, á 3 pe-
setas 90 cts. las de 
medio litro; conser-
van las bebidas va-
rios días á la tempe-
ratura que se pon-
gan. 
Filtros higié-
nicos para agua, 3 
ptas. 75 cts. üjuar 
de casa. 
Precios fijos baratos . 
INDUSTRIAL 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una mtg-
nífloa ampliación, lo mismo de provincias. Fábrica de mar 
eos y «spejos. V I U D A D E G O Y A . 7, DKSENCAÑ.), r 
Teléfono 3.357.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
12, Plaza de Herradores. M 
Cojo) esquina á San Feli-
pe Neri, (ojo) únicamente 
M A R I N 
Ó T O N I C I D A D DEH SISTEJWñ flEf? V l O S O 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s c o m p u e s t a s d e f o s f u r o de c i n c y e x t r a c t o de nuez v ó m i c a , á m á s 
de o t r o s t ó n i c o s y sedantes aconse jados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , h a c e desapa rece r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t e m a n e r v i o s o y n o h a y Neurastenia q u e se res i s ta . 
Es m e d i c a m e n t o u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
R e c h á c e s e t o d a ca ja q u e n o sea de l a t a y n o U e v o e l n o m b r e d e sus d e p o s i t a r i o s : 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
ÜL DE O 
Nuevo medican)etilo verdad antiséptico y c icaír lzanie . 
Con el oieói PretaiosE, poderoso antiséptico cicatri-
zante, se consigue la pronta curación de la otitis (oídos 
supurados), haciendo desaparecer en pocos días el pus, 
tan molesto como perjudicial. 
Cicatrización rápida en toda clase de heridas, por per-
tinaces y rebeldes que sean á cualquier otro tratamiento. 
Grietas en log pechos, P e l o » supurados. 
Curación completa de las F í s t u l a s , aunque sean de 
largo tiempo, evitando la operación, siempre dolorosa. 
V I C T O R I A , ó" y 8 . — M A D R I D 
precio: 8 ptas. en Madrid y 8,50 en provincias. 
PRIMERA COMUNION 
Coronas, velos, bolsas j 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
nacionales y extranjeras 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifones francoses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
ncia de anuncios: LA S O L U C I O N , C a r r e t a s , 9, 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para l a eorraspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia, 
Se reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, has ta las dos de 
l a madrugada. 
La primera y más Importante de Bspafia. Edicionos ea 
br i l lo y platino propias y de encargo. 
P R E C I O S S i M G O M P £ T £ M G § A 
PoBtal«s y ampliaciones religiosas y 4e D. J^ime. 
JESÚS Y MARÍA, 6 
Carmen, 18. Tsiéfo-no 123. 
Combinaciones econó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
PARA HOY 
PRINCESA.—A las 9.—Com 
pañía francesa Le-Bargy.— 
3.a de abono.—Aprés moi. 
A las 4 y l i 2 . — Compañía 
Guerrero-Mendoza.— M:ilva-
loca y La forastera (popular). 
COMEDIA.—Compañía 'Italia-
na.—A las 9.— 8.a del turno 
de moda.—La modella. 
k las 6.—Concierto Granados. 
LAR A-—A las 9 y Ii2.—El sexo 
débil.—A las 10 y 1x2.—Flor 
de los Pazos (2 actos) y La 
Goya (doble). 
A las 7.—Puebla de "las muje-
res y La Goya (doble). 
CERVANTES. - A ka 7. — Ma-
trimonio c iv i l (2 actos, do-
ble).—A las 10.—Los hijos del 




portante debut dal afamado 
metamorflsta-bufón-parodis-
ta Jennings Bay, en sus nue-
vas oreaciones.'Él aeroplano 
cautivo, Los tripolitanos Leí 
Tahar y toda la compañía da 
circo y varietés que dirigí 
William Parish. 
C(5MICO.--A las 6 y Ira.—El 
roía jo amarillo (2 aotoa, tfa 
ble).—A las 10 yli2.—Arge« 
nio Lupin, ladrón de guan« 
te blanco <8 actos, doble). 
BENAVENTE.— De B á 12 y 
ll4.—Sección continua de ci-
nematógraío.-Todos los día* 
estrenos. 
SALON REGIO- Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
T«atro de las novedades ci-
nematográficas.- Todos lo| 
díss, estrenos; los jueves ma-
tinées con regalos; los vior< 
nes moda—Los niños gra-
tis; sección continua de 4 
á 12. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los días di 
1 á 6, grandes atracciones 
Entrada libre. 
R E O R E O BALAMANCA.-
(Skating-Rink). —28, Villa-
nueva, 28; teléfono 3.677.-
Abierto todos los diaa df 
16 á 1 y de 8 á 8.-Mart«í J 
vlerass, moda. — Miércolw 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y li2 earrsrsi 
de ointas con bonitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tar-
de escogidas seooionei do 
cinematógrafo. 
FRONTON CENTRAL.-A laf 
4.—Primer partido, á fcO tan-
tos.—Aizpurúa y Solaverti 
(rojos), contra Amoroto J 
Teodoro (azules).— Segunde 
á 30 tantos.—Fermín y Mar-
quines frojoa), contra Go* 
mez y Guerrita (azules). 
F o l l e t í n de E I J O E B A . T E (36) 
por CARLOS DICKENS 
— ¿ L o c u a z ? L a m á s torpe a p r e n d e r í a á 
hablar f rancés , viendo c ó m o mueve y re-
mueve la cabeza miss T i l d a . 
—Es verdad que mueve mucho la ca-
beza. 
— Y d e s p u é s de todo, s e ñ o r i t a , tan fea. 
— j Pobre T i l d a ! — e x c l a m ó Fanny con 
í o n o de c o m p a s i ó n , d e s p u é s de haber sus-
pi rado otra vez, 
— Y los esfuerzos que hace para que l a 
admiren . 
— ¡ Phib ! Os prohibo que hab l é i s así de 
T i l d a . S i , desgraciadamente, sus padres 
pertenecen á l a clase baja, y si ella no es 
mejor , no es suya la culpa, sino de la edu-
cac ión . 
—Bien , s e ñ o r i t a , no h a b l a r é ; pero b ien 
s a b é i s que si ella quisiera tener por mo-
delo á alguna, no porque es té i s delante, 
ó que solamente reconociera sus faltas y 
las corrigiera á vuestro ejemplo, ¡ q u é i n -
tcrcsanle mnjer s e r í a entonces ! 
> —Phib—di jo Fanny con cier ta m o l i -
c i e , — m i modestia no me permite o i r esas 
comparaciones, que representan á T i l d a 
como vina persona grosera y m a l educa-
r n t e ^ ^ " m t ra ic ión Por m i parte. As í , 
c s o e s \ í ^ m h a ' " e i s c1 favor de nf> h ^ l a r d é 
MaHlde qp4rn;ia-mbÍÓn - ^ o n c . c o que s i 
— ; U h ! Si . vos misma, señori ta . 
— M i modestia.. . 
—¡ Bah ! ¡ Bah ! Vos , s e ñ o r i t a , vos. 
— S i te e m p e ñ a s absolutamente—dijo 
F a n n y cediendo a l fin,—ciertamente se-
r í a otra entonces T i l d a . 
— N o somos nosotras solas, s e ñ o r i t a ; 
que hay otros que piensan lo mismo, s i 
no estoy equivocada—repuso l a ' criada 
con cierto misterio. 
— ¿ Q u é q u e r é i s d e c i r ? — p r e g u n t ó con 
i n t e r é s miss Fanny . 
— j O h ! N o es nada; pero, en fin, y ó 
s é . . . lo que sé, y nada m á s , s e ñ o r i t a . 
— P h i b , ex i jo que os e x p l i q u é i s . ¿ Q u é 
misterio es ese? 
— ¿ M i s t e r i o ? N i n g u n o . 
—Pues hablad. . . ¡ Hab lad ! 
Y Fanny t o m ó u n a ac t i tud t r á g i c a , i m -
periosa. 
La criada, que no necesitaba tanto: 
— S e ñ o r i t a — d i j o , — s i absolutamente l o 
q u e r é i s saber, o i d . John Browdie piensa 
en esto como nosotras, y s i no hubiera 
adelantado tanto que pudiera retroceder 
honradamente, d e j a r í a á miss Price por 
mis F a n n y Squeers. 
—¡ Dios m í o ! — e x c l a m ó F a n n y j u n t a n -
do las manos con g ran d ign idad .— ¿ Q u é 
es esto? 
— L a verdad, s e ñ o r i t a ; la pu ra verdad^— 
c o n t e s t ó la diestra criada. 
—¡ Q u é s i t u a c i ó n l a m í a !—volvió á ex-
ckimar la incomparable F a n n y . — ¡ V e n n e 
así c i \ pel igro de destruir l a paz y fe l i c i -
dad de m i querida T i l d a ! ¿ P o r q u é han de 
enamorarse de m í los hombres, quiera ó 
no qi i iera yo, hasta e l pun to de hacenne 
e l sacrificio del p r imer objeto de su elec-
ción ? 
—Pero, s e ñ o r i t a — r e p u s o Phib,—la c u l -
pa no es de ellos, y la r a z ó n es muy sen-
c i l l a . 
y ante todo, deseo que se case, pues con-1 — Y b ien , Fanny—-dijo Ma t i l de ,—ven-
sidero necesario, m u y necesario, por la go á verte, á pesar de lo que anoche ocu-
— ¡ N o me hables de eso j a m á s ! ¿ L o 
oyes? J a m á s . T i l d a tiene defectos, m u -
chos defectos; pero y o deseo s u fe l ic idad. 
misma naturaleza de sus debilidades, que 
contraiga ma t r imonio lo antes posible. S í , 
Ph ib , que conserve á M . Browdie; no 
puedo menos de compadecer a l pobre jo -
ven; pero, por ot ra parte, estimo mucho 
á T i l d a , y espero que con e l t iempo s e r á 
una buena mujer de gobierno. 
D e s p u é s de estas expansiones, miss 
Squeers fué á acostarse. 
¡ Despecho! H e a q u í una palabra bas-
tante breve; pero, ¡ a y ! ¡ Q u é e x t r a ñ a 
mezcla de sentimientos, q u é c o m p l i c a c i ó n 
de ideas discordantes encierra en sí esa 
breve, palabra ! Sola ella dice m á s que 
todos los po l i s í l abos de la lengua. 
Miss Fanny Squeers sab í a m u y b ien en 
e l fondo de su c o r a z ó n que todas las pala-
bras de la miserable criada no eran m á s 
que groseras lisonjas, y , sin embargo, 
la ú n i c a ocas ión que t u v o de dar desaho-
go á su resentimiento con Mat i lde y afec-
tar c o m p a s i ó n de sus debilidades y aun 
de sus fa l tas , ' en presencia de su criada, 
ha l ló en su m a l h u m o r u n al iv io t an ver-' 
dadero, como si todas estas mentiras h u -
bieran sido palabras del Evangelio. 
T o d a v í a m á s ; t a l es la fuerza extra-
ordinar ia de nuestros medios de persua-
s ión , cuando los ejercemos en nosotros 
mismos, d e s p u é s de haber renunciado tan 
generosamente á la mano de John Brow-
die, se s int ió grande y m a g n á n i m a , y 
bajó hasta su r i v a l una mirada protecto-
ra desde la altura de una conciencia t r an -
qu i l a , cu5'o efecto inmediato fué endul-
zar u n resentimiento. 
Gracias á este feliz cambio, q u e d ó b ien 
preparada para una reconc i l i ac ión , y as í 
cuando la m a ñ a n a s iguiente l l amaron á 
l a puerta de l a casa y anuuciaron que l a 
luja del tahonero esperaba abajo, F a n n y 
fué a recibida con sentimiento de car idad 
ensUaua, dignos de observarse 
rne ra . 
—Siento por tí lo ocurr ido . T i l d a ; en 
cuanto á m í , l o he olvidado; yo estoy por 
encima de todo eso. 
—Entonces, Fanny , fuera e l m a l h u -
mor; vengo á decirte una cosa que ha de 
agradarte. 
— N o sé q u é pueda ser, T i l d a — d i j o 
F a n n y apretando los labios y tomando una 
e x p r e s i ó n t an impasible como si no h u -
biera nada en la t ierra , en el aire, en e l 
agua n i en e l fuego, que pudiera causar-
le el m á s l ige ro sentimiento de satisfac-
c ión . 
—Pues oye; d e s p u é s de haber salido 
anoche de a q u í , John y yo tuvimos una 
borrasca espantosa. 
—Eso no me es por cierto agradable— 
di jo Fanny , dejando, s i n embargo, esca-
par una sonrisa. 
—¡ Gran Dios ! — e x c l a m ó M a t i l d e ; — 
para suponer eso, se r ía menester que .yo 
fuera tan ma la como t ú ; no, h i j a , no 
es eso. 
—Entonces c o n t i n ú a . 
— D e s p u é s de una granizada de quejas 
y reproches, de juramentos y protestas— 
c o n t i n u ó diciendo Mat i lde ,—nos reconci-
l iamos, y esta misma m a ñ a n a ha ido John 
á hacer las diligencias para nuestro enla-
ce. L a p r imera a m o n e s t a c i ó n s e r á el do-
m i n g o p r ó x i m o , y as í dentro de tres se-
manas estaremos casados. Vengo, pues, á 
avisarte que prepares t u traje. 
Esta noticia ten ía para Fanny m i e l y 
vinagre: el vinagre era la perspectiva de 
u n casamiento tan p r ó x i m o , pero ajeno á 
s u persona; y l a mie l v e n í a á ser la segu-
ridad de que Mat i lde no guardaba n i n -
g ú n designio serio respecto de N i c o l á s . 
E n suma: lo dulce superaba á l o amar-
go de t a l m o d o , que miss Squeers d e c l a r ó 
que iba á preparar su traje, y que espera-
ba que T i l d a fuera fel iz , s in tener de ello 
certeza n i querer darle demasiada con-
fianza. 
—Los h o m b r e s — d e c í a — s o n seres m u y 
e x t r a ñ o s ; y hay muchas mujeres casadas 
tan infelices, que quisieran ser solteras. 
Y t o d a v í a hubo de a ñ a d i r F a n n y a lgu-
nas otras reflexiones, igualmente propias 
para a n ú n a r á su amiga y alegrarla. 
— A h o r a — d i j o á su vez Mat i lde ,—quie -
r o echar cont igo u n pá r r a fo , acerca del 
joven N i c k l e b y : 
— N o me interesa ya nada; lo desprecio 
t o d o — c o n t e s t ó F a n n y dispuesta á desma-
yarse. 
¡ O h , no, amiga m í a ; no lo creas a s í ! 
¡ C ó m o , F a n n y ! ¿ N o le amas ya? 
S in contestar directamente á esta pre-
gunta , Fanny de jó correr u n torrente de 
l á g r i m a s de despecho. 
Luego e x c l a m ó entre sollozos: 
—Soy m u y desgraciada; estoy abando-
nada, vendida, proscri ta . . . 
— C á l m a t e , mujer . 
— N o , odio á todo el m u n d o , y q u e r r í a 
que todo e l mundo se muriera.^ 
— ¡ Dios m í o ! — e x c l a m ó M a t i l d e enter-
necida a l ver la caer en aquel estado de 
m i s a n t r o p í a ; — p e r o t ú , amiga m í a , no ha-
blas seriamente. 
— S í , s í — c o n t e s t ó Fanny , haciendo 
apretados nudos á lo largo de su p a ñ u e l o 
de bolsi l lo y rechinando los d i e n t e s ; — s í , 
T i l d a , s í , y quisiera mor i r y o con todo 
el mundo. 
—¡ O h , no s e r á s l a misma dentro do 
cinQp minu tos I Me jo r se r ía volver lo á t u 
gracia, que no cont inuar haciendo lo que 
t ú haces. ¿ N o ser ía mucho m á s agrada-
ble para t í atraerlo para que te hiciese 
l a corte? ¡ O h , es esto tan d iver t ido !... 
—Pero y o no sé c ó m o hacerlo. ¡ O h , T i l -
da, T i l d a ! ¿ E s posible que te hayas con-
ducido de una manera tan odiosa é i n d i g -
na? Si me lo hubieran dicho, no habría 
querido creerlo. 
—Cualquiera d i r ía , m i querida Fanny 
que he asesinado á alguien cuando menos, 
Y M a t i l d e so l tó una carcajada. 
—Es lo mismo, es lo mismo—di jo Fatl»' 
ny con g ran vivacidad. 
— Y todo e s t o — a ñ a d i ó la Tilda,—por-
que tengo la desgracia de tener una cara 
regular para merecer las g a l a n t e r í a s de al-
gunos hombres. Pero, ¿ q u é quieres, hij« 
m í a ? , s i m i cara es agradable, no es mía 
la culpa, como no lo es tampoco de 1^ 
que la t ienen desagradable. 
—Calla , que eres mala, calla—dijo Fan-
n y con voz chil lona y p e n e t r a n t e ; — h a r á s 
que nos a r a ñ e m o s , y luego yo lo senti-
r í a . 
Es i n ú t i l decir que durante este aninia 
do coloquio cada una de las interlocuto 
ras p o n í a naturalmente e l tono de la con-
ve r sac ión en la escala de sus sentimientos-
in ler io ies , y que por consiguiente degene 
ró m u y luego en una especie de altcrcado,-
que poco á poco t o m ó las proporcionef 
de una verdadera reyerta; y amensa»»3 
l legar á 1J violencia, cuando una y C^3» 
chorreando de l á g r i m a s exclamaron como 
de c o m ú n acuerdo que j a m á s h a b í a n oído 
hablar de cosa semejante. 
Esta e x c l a m a c i ó n las sa lvó , porque la3 
trajo al fin á una e x p l i c a c i ó n . 
Para concluir , he a q u í que se dieron 
estrecho y largo abrazo, j u r á n d o s e reci-
procamente una amistad eterna. 
Era , s e g ú n mis datos, la cen tés ima re-
p r e s e n t a c i ó n de esta pa t é t i c a cercinoma. 
Y a que se hal laban una vez m á s en los 
t é r m i n o s de la m á s perfecta amistad, »• 
c o n v e r s a c i ó n g i r ó naturalmente sobre el 
n ú m e r o y clase de galas indispensables a 
M a t i l d e para ingresar en el santo gremio 
del matf imonioj , \ 
(Se c o n t i n i u i r i ' l 
